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A LOS TENEDORES DE POLIZAS 
HE LAS COMPAÑIAS DE INVERSIONES 
Antonio A. Velasco ha establecido una 
Acucia para gestionar el cobro de las 
Pólizas venciidas corresipondientes a la 
Conupañía de Inversiones "El Guardián" 
^ otras análogas, garantizando, desde lue-
l0. el éxito más satisfaotorio. J)e 1 a 5 
^ la ranle. Oficinas, Aguiar 68, al:os. 
7466 4t-23 
A C T U A L I D A D E S 
Negar que en los actuales momentos 
es tirante y difícil nuestra situación 
económica sería demostrar deseonoci-
miento complefto de lo que viene acon-
teciendo en esta República, lo mismo 
que en los grandes centros comercia-
les de América y Europa, por causas 
diversas. 
Pero en lo qne a Cuba respecta no 
se debe entregar la gente al pesimis-
mo irreflexivo que produce el conta-
gio del miedo. 
Es verdad que nuestra cosecha de 
azúcar no lia obtenido en el presente 
año el precio beneficioso que obtuvo 
durante los cuatro años últimos; pero 
en cambio hemos producido unas 400 
mil' toneladas más de azúcar, cuyo va-
lor cubre la diferencia en precio de 
los años anteriores. Quiere decir: que 
la producción de azúcar en la zafra 
presente representa en dinero una can-
tidad no inferior a la obtenida en 1912. 
Lo que sucede, es que la exportación 
hecha en 1912, comparada con la de 
1913 en iguales épocas, produjo una 
cantidad de dinero que no se ha ob-
tenido de lo exportado en 1913; y es-
ta diferencia de recursos momentá-
neos produce escasez de numerario en 
el mercado. Pero el valor de los azú-
cares existentes, que han de comprar 
los Estados Unidos, porque los necesi-
tan, cubre con creces esa diferencia 
que ahora se echa de menos. 
Es, pues, transitorio el malestar rei-
nante, y no se debe aumentar el daño 
qne hace, publicando y esparciendo 
noticias exageradas que producen alar-
ma, perjudicando, principalmente, a 
los pequeños capitalistas y a los ha-
cendados, productores que merecen to-
da clase de apoyo y consideraciones. 
Nadie, pues, de buena fe, puede de-
jar de reconocer que el valor total en 
Cuba de la zafra de azúcar en 1913 
no es inferior al obtenido en la de 
1912, en pesos redondos. El país, en 
general, recibirá en 1913 igual o ma-
yor cantidad en pesos, producto de la 
venta de azúcar, que el recibido en 
1912. 
Y eso sucederá tan pronto como en 
los Estados Unidos se resuelva sobre 
la reforma de los arancel-es de adua-
nas, pues entonces comprarán todo el 
azúcar existente en nuestros, almace-
nes y no, como ahora, lo estrictamente 
indispensable para las necesidades del 
consumo. 
No es verdad, como E l Día indicó 
ayer refiriéndose a L a Lucha y al 
Diario , que nuestra campaña a favor 
de la fuerza y del prestigio del go-
bierno obedezca a ningún interés de 
carácter personal. 
El Diario , por lo menos, no ha pe-
dido ni pedirá destinos y sinecuras a 
los que gobiernan; pero aun en el su-
puesto de que los hubiese pedido, no 
habría paridad con lo que venimos cen-
surando. 
Nosotros no combatimos a ciertos 
elementos del' partido conservador por-
que pidan, sino por el modo que tienen 
de pedir y por los conflictos que crean 
a los gobernantes cuando no pueden 
ser atendidos. 
Pedir es lícito y hasta natural. Ya 
dice el refrán que el que nq llora no 
mama. Pero enfurruñarse y chillar y 
morder el pecho cuando la madre no 
trae bastante leche, acusa instintos fe-
roces en la criatura. 
Por otro lado, nosotros no hemos he-
cho cargos al partido conservador por 
eso de los destinos; a quienes hemos 
censurado ha sido a los que amenazan J 
con actitudes airadas cuando, no sony 
complacidos en el acto. 
El partido conservador no está com-
puesto en su totalidad, ni siquiera en 
su mayoría, por los políticos de ofírrio. 
Si lo estuviera, pocas esperanzas po-
dría fundar en él el* país. 
El partido conservador, cuenta, ade-
más de los políticos de oficio, con la 
mayoría de los elementos intelectua-
les y con gran parte de los producto-
res agrícolas e industriales y con casi 
todo el comercio (ya ve E l Día cuan 
lejos estamos de combatir a su parti-
do.) Y todos esos y otros valiosos ele-
mentos conservadores es bien seguro 
que en la actual campaña están a nues-
tro lado y no al de los que entorpecen 
la acción gubernamental por cosas que 
en todas partes revisten un interés se-
cundario y son tratadas con natural 
pudor y sana y discreta reserva. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
HISTORIA DE SIETE DIAS. EN LA ZONA ESPAÑOLA GOMO EN LA FRANCESA,., Y GOMO EN TRIPOLI 
¿LA REAGGION MAHOMETANA? PSICOLOGIA DEL MORO. GOMO SE LE SOMETE, 
EN LA PAZ COMO EN LA PAZ,.. 
El domingo reinaba en Marruecos 
la tranquilidad nvks completa. El lu-
nes pasaba lo mismo y el cable nos de-
tallaba toda la satisfacción del gene-
ral Alfau ante el castigo ejempl'arísi-
mo recibido por las kábilas, obligando 
a sus jefes principales a pedir clemen-
cia. 
El martes, ayer, el cable nos da 
cuenta de una gran batalla y de los 
auxilios que los angherinos piden a las 
tribus del interior para continuar la 
guerra. 
Si todo esto lo hubiesen hecho los 
moros con el' propósito único de darme 
la razón, tengo por seguro que no lo 
podían haber hecho mejor. 
Por algo quería Primo de Rivera 
anticiparse en el castigo—precisamen-
te cuando yo lo aconsejaba como medi-
da única eficaz—surgiendo entre este 
general y Alfau aquellas diferencias 
que, por fortuna, se arreglaron en Ma-
drid sin otras consecuencias que rom-
per el fuego después de lo que Primo 
de Rivera quería y antes de lo que 
Alfau aconsejaba. 
Vean por donde el Ministro de la 
Guerra tuvo el feliz desacierto de no 
-'Mplacer a ninguno de sus subordi-
aados. 
La situación es bien diáfana en Ma-
rruecos. Lo mismo que ocurre en nues-
tra zona sucede en la zona. francesa y 
nótese el recrudecimiento que hemos 
advertido en Trípoli. 
¿Xo será esto—como dije ya hace 
días—una reacción de los pueblos ma-
hometanos dispuestos a sacudir el yu-
go que Europa les impone? 
Sea o no lo que supongo, lo cierto 
es que en Marruecos no debemos fiar-
nos de zalemas, ni de promesas, ni de 
regalos y sacrificios de terneras. 
Todo este ceremonial nos es muy co-
nocido y siempre resultó q.ue cada ter-
nera sacrificada nos costaba la vicia de 
un puñado de hombres. 
El castigo ejemplar debe ser seguido 
de otro ejemplarískno: este debe de 
resultar preparación de un tercero, y 
como consecuencia de este último ini-
ciar una razzia por mar y tierra que 
deje los aduares de los rebeldes como 
la palma de la mano. 
Es brutal el procedimiento y hasta 
parece inhumano el recomendarlo a 
sangre fría. Pero no hay tal cosa. 
Es la táctica que sacrifica la parte 
en bien del todo: es la amputación del 
miembro dañado para conservar el res-
-OIC DIO' 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda e\ uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
EL BAJA DE ARCILA 
El moro Ralsutf, de quien se sospecha haya podido ser el organizador de la úl-
tima agresión cometida contra nuestros soldados en Marruecos. 
to: es la necesidad de un ejemplo que 
les llegue a lo vivo para evitar una 
guerra general' de carácter religioso 
en la que ya no serían varios aduares, 
sino centenares de ellos los que habría 
que arrasar. 
Es preciso no olvidar que el moro 
encierra en la vista toda su inteligen-
cia, A veces no es partidario de la gue-
rra y hasta censura a los que se lan-
zan en aventuras locas; pero los ve pa-
sar a caballo haciendo fuego en su des-
enfrenada carrera y predicando entu-
siasmados la guerra al cristiano. 
Aquel moro pacífico que hasta ese 
mismo instante discurrió tan cuerda-
mente, nota que se obscurece su cere-
bro, le queda fija la visión que acaba 
de cruzar y sin darse cuenta—del mis-
mo modo que el' fumador vicioso busca 
el tabaco en el bolsillo de una manera 
mecánica—busca él su fusil, se tropie-
za con su caballo y se viene a enterar 
de lo que ha hecho cuando escucha las 
aclamaciones de los que le reciben en 
la harka con júbilo inusitado. 
Ese moro pudo jurar momentos an-
tes—con fe honrada y nobles propósi-
tos—fidelidad a España y prometer 
no hacer armas contra ella. Pero viene 
•la visión que lo perturba, se presenta 
la ocasión de dar gusto a su vicio más 
arraigado, que es el pillaje y la gue-
rra, y el moro delinque pese a su pa-
labra prometida y pese a la fe de su 
juramento. 
Este es el moro en general, particu-
larmente el que vive en la montaña y 
es por naturaleza más adusto que el 
habitante del valle. Y con gente así, me 
parece una equivocación tremenda la 
diplomacia, pues sabido es que nada 
agradece ni a nadie admira, si se ex-
ceptúa al que, como él, es igualmente 
valeroso y lo vence por la razón del 
más fuerte. Solo así se somete. 
Mientras no se adopte para Marrue-
cos el lema de en la, paz como en la 
paz y en la guerra como en la guerra, 
se sucederán sin interrupción las sor-
presas; vivirá España en eterna in-
quietud; el problema de Marruecos se 
hará enojoso hasta para los más entu-
siastas y el cable nos transmitirá al-
ternativamente estas o parecidas noti-
cias : 
Lunes, miérooles y viernes; tranqui-
lidad completa, satisfacción de Alfau 
y obligación para los españoléis de en-
tusiasmarse. 
Martes, jueves y sábados; furiosos 
combates, relación de muerdos y heri-
dos y obligación para los españoles de 
condolerse. 
Domingo; respiro necesario que se 
toman los moros para preparar el tra-
bajo de la semana entrante y que en 
los campamentos se aprovecha para 
tocar la guitarra. 
G. de l R. 
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Beba usted cerveza, pero pida la de 
t r o p i c a l . 
F IICC A Anunclos en perlúiUcos y re-• m L l M vistas. Dibujos y grabaJus 
™ - modernos.— ECONOMÍA PO-
S'TIVA A LOS ANUNCIANTES.-
LljZ No. 53, (G).—-Teléfono A-4937 
1-Jn I 903 
Los mejores T A B A C O S son 
de las marcas ( ( 0 0 1 
Y S O L ' 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la fábrica, 
CONSULADO N0 91.-Habana. 
C 2050 26-1.4 Jn* 
ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los me jo re» para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 7 1 2 
A L M K N D A R E S 
LA CASA DK OPTICA PUK KXC£LKN,CI A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Examen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1927 Un. 1S6S 1-Jn 
M u e b l e s a r t í s t i c o s e n m a d e r a s f i n a s 
VARIEDAD de estilos y precios razonables. Jueguitos tapizados. Mesas para poker y tresillo. Mo-
biliario de cuero repujado y liso para despachos, recibidores y bibliotecas. Mimbres finos etc. etc. 
J O S E B E L T R A N 
B e l a s c o a í n 4 1 ^2, e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
,1812 
A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
PRUDENTE MEDIDA QUE SE ACONSEJA AL PUEBLO. 
N O T O D O S L O S F I L T R O S S I R V E N 
El agua debe ser filtrada para tomarla pura por filtros que hayan sido anj*. 
lizados por el Laboratorio Nacional y que de su análisis retenga el bacilo coli co-
muni "ENTERITIS" como el que tenemos el gusto de recomendar: que copiado dN 
ce: "LABORATORIO NACIONAL.—Bacteriología.—Análisis 1969. Certifica, que el 
filtro "ECLIPSE," de la Hygeia Fllter Co., depositado por F, Alvarez y Ca., de Obií 
po 56, restó en el análisis verificado, el 9S'77 por 100 de gérmenes, no permitiendi 
el pase al bacilo coll comunl "ENTERITIS," por lo que se recomienda como, buem 
Firmado Dr. P. A. Venero, V. B.( del Director, Dr. G. Pérez Abreu. Habana Jf 
nio 10." 
12-3 JlL C 2113 ¿-2& 
BATURRILLO 
Mi querido ooftaiPttÜtttt V'ídal Pita 
iiiaiste ew quo la exisoñauza del Kíti-
dorgarten es oxótioa o hmtü, y yo m-
WStO en que es útil, ntiu iue coijvougo 
en exotismo: como que es de on-
¡Süa sueco. Tor oxótiea no liemos d¿ 
au|flfinÍrU, eomo no suprimirnos mu-
diíis cosas, empezando por la Eopúbli-
ta y auabando por el rapado del bi-
gote, que no son do caráeiei' nacional, 
típicas del país, sino forma de {(obier-
,110 y cosiumbro <ipeliaff^lda,,, dio on-
¿i-n extranjero. 
Dxótico es lo extraño, lo quo A'iene 
kU «fuera, lo que tomamos do otros 
Ipucblos o nos importan de otras ra-
sas; y hay oosas mi\v buenas, exóti 
cas/ que al cabo se naturalizan y aoa-
¿an por formar parto-de mnslra idio-
fcimrasia. ' 
Fntre él, que niega, y yo que afir-
mo la ntilidad del kindergarten, no 
ha l rá más fallo qû  los hechos. jSI 
«íuigo tiene sus pruebas en oontru: 
yo tengo Jos hechos en .pro, y manif.es-
Uaciones de aprobación de vanas eiu-
ilndes. Ni yo lo be convencido, ni él a 
tsi: en casi todas las polémicaa de 
precsa sucede lo mismo; los comba-
ilie^tes quedan en sus respectivos si-
tios, y son otros, ios lectores, los qne 
ee pronuncian por uno u otro. 
Pero si al querido amigo no le «a-
tisfaoe que haya aulas de kidiergarten 
Aiutridas, que haya niños discipnna-
íns en las escuelas públicas que vinie-
ren del kindergarten, ni conoede la 
r^enor importancia al descanso de las 
jijsdres, a la evitación de peligros y 
enfermedades para los niños, ni me 
<>:ipliea qué fué lo que se prepuso el 
creador del kindergarten, que no sea 
1o que se proponen sus continuadores 
en Cuba, ¿cómo va a convencerme h 
tai que una enseñanza es inútil, por-
•x\\\: unos niños nacieron en Saecii 3' 
ot-cs en el Trópico? ¿Xo son inocen-
ttá unos y otros? ¿Qué i)rtjuicios 
Iraen, de qué distintos materiales están 
¡foimadíis sus células, por qué no son 
êres igualmente moldeados el niño 
sueco y el cubanito? 
Inquiera mi querido amigo, y verá 
establecido el kindergarten en nacic-
n-.'s varias, en pueblos slavos y germa-
nos y en pueblos sajones y latinos. 
Alemania da importancia a esa en-
señanza, y Alemania es maestra. Los 
E; tados Unidos la aceptan bien, y son 
¡maestros. Yo creo, amigo mío, que en 
Abisinia y en Madras, jardines de niños 
nebros e indios, con maestras excelen-
tv» indias y negras, darían resultados 
'lan aprcciablcs como en Noruega y 
Suiza. 
¿Usted no lo crej? ¿Por qitóf Por-
'¿¡¡ab el niño cubano es más inteligen-
te, tiene más desarrollado el órgano 
Hite Reduce y compara) Hueno: es-' 
^nierc decir que cu Cuba aprenderá 
aintis ín:e en Snecia, a echar agua en 
«1 hoyho para que flote la bola de rna-
i\vTr.. pero oso no significará «.ne 
liiielgne u::a enseñanza; máxime cuan-
do usted sabo que los niños menores 
<lc seis años 110 pn¿den ser admitidos 
en las escuelas comunes, y nada ga-
ñiríamos con que en vez de verles 
iimpitos y animados, cantando y co-
nociendo de colores y de dibujitos en 
el kindergarten, les viéramos estropa-
josos en las casas y tirando piedriíei-
t;is al perro vagahnndo en las callfb*. 
Mas, ya lo he dicho: quedaremos 
OH nuestros respectivos campos, tan 
¡bnjigos como antes; y el kindergarten 
tpn üij punto entre las atenciones del 
Astado. 
Lo único que lamento es que no m»i 
tii jrra usted en su comentada carta 
í^ne la consulta era privada, que no 
debía ir a la prensa una cuestión in-
teresante y lícita. ¡Me tiene usted tan 
ftccstunvbrado a que pueda ver la luz 
f ública cuanto cívicamente me dice... ¡ 
Felicito sinceramente a José Valdés 
)r>,f n, administrador de la Zona Fis-
fcal de Pmar del Río, por su reposi-
ción en aquel impértanlo cargo, que 
ron tanta inteligencia y probidad ve-
tim desempeñando, hasta que por efeo-
lo de la revuelta de agosto, se olvi-
daron sus largos años de servicios y 
jm conducta correctísima, y se le dejó 
Cesante. 
Era^una de las reivindicaciones que 
fQ imponían. Yaldés León no debió 
aar separado del puesto, aunque hu-
biera sido eslradista de corazón; en 
su desempeño no hizo política; fué 
honrado. Y sin embargo, le condena-
von a la miseria los liberaios que aho» 
ta se irritan tanto por cosas pareci-
das. 
M * 
Acompañado de su amable espOBii 
y ae la bella señorita Margot Oaba-
i loro, me visitó el domingo último, el 
doctor Albo, tan conocido por sus óxi-
tos en el tratamiento do la peste blan-
ca. Me los trajo Armando Valdós, se-
guro de complacerme. 
^Mientras nuestras mujeres habla-
ban de cosas quo i'ólo a las mujeres 
interesan, el doctor y yo hablamos del 
tremendo problejna mundial, y sus ob-
servaciones me enseñaron bastante. 
Fl doctor cree que media humani-
dad está tuberculosa; y aprueba mt 
ei cencía de que la causa principal de 
la prodisposición existente, entro non-
ctros al menos, está en la escasa y 
defectuosa alimentación y en la inefi-
cacia de la higiene pública, en segun-
do 'término. No basta recomendar la 
profilaxia, me decía ;no basta aconse-
jar aire, luz, aseo, escupideras y aisla-
miento de los focos contagiosos; hay 
que ayudar a los pobres a vivir me-
jor, en habitaciones más capaces, a 
alimentarse más. Y eso sería si el ih -
tado, por conducto de su .Departamen-
to de Sanidad, facilitara los recursos 
que recomienda. 
¿Qué hacemos, por ejemiplo, con re-
comendar a una madre que dé mayor 
cantidad de leche a su niño si no tie-
ne con qué comprarla, y qué aconse-
jar a una familia de la casa de voeiu-
dad, que busque habitación más sa-
na, si no tiene con qué pagarla? Poi 
ÍPO el problema, si no insoluble, resul-
ta mil veces superior a los medios em-
pleados. 
Estas visitas de intelectuales y de 
profesionales resultan muy útiles; a 
mí «l menos me encantan, porque me 
instruyen. 
Otra visita del domingo: la del de 
.•ano de los Jesuítas de Cuba, el Pa-
drr. üuezuraga, tan bondadoso amigó 
mío .Vino a traerme dos pañuelitos 
j rimorosamente bordados, para que 
yo viese cómo aprenden y cómo sa-
ben cosas útiles las inocentes niñas 
do las Conferencias de San Vicente de 
Taúl. 
Trabajos hechos ?ou sumo ^usto, y 
según el padre Guozuraga, rápida-
Mcute, hieiéronme pensar una vez más 
ta la utilidad y el acierto de la edu-
cación que las religiosas dan a esas 
pobrecitas niñas, las preteridas do la 
lorlrna y no muy amadas de la so-
cie»!ad; y a unas y otras, educadoras 
y angelitos, bendije. 
'iVnga mil gracias Emilio Ayala, 
SeoretariQ de la Municipalidad do Ke-
modios, por este ejemplar de sus 
' Apuntes," relativos a la ciudad del 
general Carrillo. Es un prinepio de 
historia; la base para unas más com-
pletas crónicas descriptivas do la vi-
da y buenos recuerdos de Remedios, 
a semejanza de lo 3110 han hecho Al 
ecver con Sagua y Bacardí con San-
tiago de Cuba. 
El estado actual de la población y 
SU término, está exactamento- traza-
•'o, así en la composición geográfica 
con'o en el aspecto cultural, y inate-
iial riqueza. 
Una nota simpática: Ayala asegu-
ra que no hay noticia de que, desde el 
r.iglo X V I en que fué fundada la vi-
lla, hasta hoy, ni bajo los gobiernos 
coloniales, ni bajo los americanos, ni 
en la República, el Ayuntamiento re-
mediano haya conocido de proceso al-
^¿mo por desfalcos o dilapidación del 
tesoro procomunal. 
Rara avis, caso insólito; timbre de 
honor envidiable. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
TRAJES ELEGANTES.—Sólo se obtie-
nen con los Patronee Me Cali, los más 
exaiotos, elegantes y de mejor gusto. Pre-
cio, 20 ots. iplarta en nuestro Departamen-
to de Modas y Patrones, Al intarlor, 20 
centovos Cy. EL ENCANTO, Galiano y 
San Raíael. 
SAN FBANOSCO DE PAULA 
DE PHINEBA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Telefona A .4174 
Director: Pablo M i m ó 
Este planto! admite pupilo*, mefllo pu-
fkñof y externos. Ckmünúa aue clases de 
pintura y oegrunda enseñanza durante los 
moeos de verano, pudlemdo prerpararse *n 
11 aalgrnaturas de Secunda Unseñanza para 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn. 
JARDIN LA AMERICA 
De Francisco. Orosa y Ca. 
Veruta de plantas y flores del país y del 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, ramos, bouqueta, cons-
truoción de jardines, parques en general; 
no camipTe sus plantas y flores sin visitar 
noieeitro jandín; somos los que más bara-
to vendemos. 
No olvidarse, nuestro jardín está si-
tuado en la calle A y 23, Vedado. 
TELEFONO F-1613. 
7314 alt. 8-19 
E Q U I P A J E S 
"The Tourist" O'REILLY 87. Teléf. A-3348 
I ^ U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BA U L E S superiores con herrajes metal y correas a $ 5-00 
Id, para camarote „ ,, „ „ $ 4-00 
M A L E T A S de sucia, superior calidad „ $4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
E L F U E G O E N A L T O CEDRO 
D E l i O U A R D I A R U R A L 
EL CONDUCTOR DE UN TREN, POR NEGARSE A PRESTAR SUS SERVICIOS 
EN LA EXTINCION DE UN FUEGO, YA DOMINADO, PARA NO ADAN-
DONAR AQUEL, ES AGREDIDO Y DETENIDO POR UN CARO DE LA 
GUARDIA RURAL. LA PROTESTA DE LA EMPRESA DE FERRO-
CARRILES DE CUBA. SE PIDE UNA INVESTIGACION. 
Suscrita por Xlumberto Sariol, so 
ha dirigido a la JoL'atura de la Guar-
dia Kural da Oriente, la siguienti) 
gVAVe ücüiiücia: 
"Señjor Juan Vaillant, coronel de la 
Guardia Kural. 
Santiago de Cuba. 
Señor: 
El que suscribe, conductor del tren 
do carga número 53 del Ferrocarrii 
Central de Cuba, acude a usted en 
'[ueja y <la parto del atropello y ul-
traje ile que fuó víctima por el cabe 
de la Guardia liural del deslacainen 
to de Alto Cedro. 
La noche del día 20 del presente 
mes, y como a las siete pasado meri-
diano, llegué a la estación de Alto 
Cedro con un tren de mercancías, y 
me dispuse a efectuar los movimien-
los necesarios y encontrándome de pie 
dentro de las paralelas y frente a las 
aguadas, acompañado del maquinista 
señer Guzmán y un retranquero, fui 
requerido en términos poco respeiuo-
¿os por un guardia rural para quo 
i'uera a apagar los restos de un in-
cendio que había destruido un estable-
cimiento en dicdio sitio, a lo que me 
negué, diciéndole que era el conductor 
de aquel tren y tanto yo como mis re-
tranqueros ocupados en guardar y 
mover el tren para hacer la entregM, 
no estábamos en la obligación de ap-i-
gar escombros, pues ya el incendio, 
casi había -consumido el edificio. El 
guardia avisó al cabo, el cual vino 
acompañado de otros guardias y me 
increpó groseramente, usando frases 
que por lo indecentes no estampo en 
este parte; me dió un golpe en el pe-
cho, haciéndome caer sobre los carri-
les, de cuya caída he resultado con 
una lastimadura en un hueso y lasti-
madu una pierna. Uno de mis retran-
Qucros al ver la brutal agresión que 
conmigo so cometía, le llamó la aten-
ción al guardia, diciéndole que así no 
sf; maltrataba a los ciudadanos, el 
giitirdia desenvainó el machete y 1̂  
tiró un puntazo que al no haber side 
per la violencia con que se tiró al 
sii'.lu lo hubiera herido; i'uí conducido 
y detenido en el cuartel, habiendo 
qredado abandonado mi tren en- el. 
cmil había ya abiertas las puertas d-
aigunas casillas, donde venía carga 
de diferentes dueños y de cuyas fal-
tas si resultasen, hago responsable al 
citado cabo. 
De esta injustificada agresión ten-
go varios testigos que justificarán to-
do lo que hago constar en este parte, 
así como la protesta que formulo por 
la detención ilegal de que fui objeto, 
ha riendo tenido que intervenir el so-
ñor Jefe de Estación para que se me 
pusiera en libertad e hiciera la entre-
ga del tren que estaba abandonado. 
Camagüey, junio 22 1913. 
Humberto Sariol. 
La Empresa del Ferrocarril de Cu-
ba, ha hecho llegar su justa queja has-
ta el Jefe de la Rural en Oriente se-
ñor Vaillant y Jefe de las Fuerzas 
Armadas de la República, general 
Monteagudo, pidiendo que se abra .una 
investigaci-ón a fin de que los hechos 
denunciados no queden impunes, má-
xime cuando los realiza uno de los 
agentes encargados de la garantía del 




FrecUtíutcmente recibimos quejoa 
de vecinos del Vedado acerca del mal 
catado de sus calles. 
Las quejas menudean estos (;ías. en 
que las frecuentes lluvias hacen de ca-
da calle Una laguna e imposibilitan el 
tránsito. 
El mal de que se queja el vecinda-
rio de esta importante barriada no 
les afecta a ellos solamente: todos pa-
decemos de él; pero en el Vedado es 
crónico. Sus vías de comunicación ha-
ce mucho tiempo ya que son una su-
cesión de baches, furnias, charcas y 
declives, y hace mucho tiempo ya que 
no se ocupa nadie de remediarlas. 
E) vecindario se duele de que pa-
gando tanto como se paga, se le teu'/a 
en un olvido que le parece absoluto. 
Y no es porque desee preferencias: 
es por que pide justicia. 
El tránsito por las calles del Ve-
dado se va haciendo tan difícil que 
aun a los mismos ^carritos" so los 
convierte en problema. En la callo 23 
esquina A, se ha rellenado una furnia, 
mas al parecer no hubo tiempo para 
nivelar el relleno y en la esquina de 
la calle A por efecto de ese desnivel 
se forma una enorme charca que obs-
truye totalmente el paso. 
Creemos con los vecinos del Veda-
do que es necesario componer sus ca-
lles; que sus esfuerzos en pro de la 
barriada, de la que han hecho una 
ciudad-jardín la más hermosa y la 
mejor de Cuba, bien merecen ser se-
cundados con la buena voluntad de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Se dirá que no hay dinero: mas pa-
ra atribuciones de esta clase debe ha-
ber siempre dinero. 
Y si no lo hay, so busca. 
Los conservadores 
y el general Ramos 
La Comisión nombrada en la asam 
blea del día quince en el Club Con-
servador de Camagüey, para tratar 
acerca de la reposii : . dél general 
Maximiliano Ramos, de Erti -argo de 
Inspector de Montes v Minas, de 
aquella provincia, ha hecho público 
que dicho incidente ha quedado re-
suelto satisfactoriamente. 
El general Ramos ha sido nombra-
do Inspector de Inmigración de la cla-
se G.a con el haber de dos mil pesos: 
igual categoría y sueldo que anterior-
raej'te. 
Modelos de arte 
Siempre nos es grato contemplar 
las manifestaciones dol arte, cuando 
éstas son reveladoras del grado de 
cnltura y de progreso alcanzados hoy 
por el hombre, tras largos años de 
asiduos estudios y perseverante labo-
riosidad. 
Por eso es que siempre nos detene-
mos a verlas y admirarlas donde quie-
ra que se encuentren. 
Ayer, precisamente, pasamos nn ra-
to sumamente agradable al visitar el 
gran "Estudio Fotográfico" del sí-
ñor Otero, de O'Reilly 63. 
Es aquello una permanente exposi-
ción de retratos al óleo, al pastel, al 
creyón y al platino, acusadores del 
arte más exquisito y depurado, y 
donde podemos decir que se ha vacia-
do el alma delicadamehte artística del 
eximio maestro, que tantos lauros ha 
sabido conquistar en su larga carrera 
por los difíciles campos del dibujo y 
de la fotografía. 
Pocos como él han sabido demos-
trar sus sobresalientes facultades y 
sus grandes aptitudes después de una 
vida de privaciones, consagrada ex-
Gluí.ivamente al estudio, a la observa 
ción y al trabajo. Hoy ve premiados 
sus esfuerzos y sus grandes sacrificios 
con la brillante aureola del maestro 
en el arte, con la admiración de todos 
y con la justificada protección que e! 
•público le viene dispensando. 
Nuestros plácemes más entusiasta-
ai gran artista. 
S U E L A F I N A P E S P U N T E A D A 
H O R M A a M E D I A N A . 
RUSIA, CARMELITA, GLACE 
NEGRO, CHAROL Y GAMUZA 
BLANCA (LIMPIABLE) 
$ 5 . 3 0 O R O . 
Unica casa en Cuba para calzado de alta calidad. 
F L O R I T . S a n R a f a e l N o . 2 5 . 
S e d a l i n a c o n s u c i a b l a n c a $ 3 .50. 
NOTA,—5c remiten francos de porte al interior. 
L A G U E R R A D E M A R R U E d 
Después de los primeros Uros, los moros ya n i , 
en el "Aman"... para volver a tomar los ta? 
El rescate de tres españoles. La situacil 
en el Muluya se agrava. 
De las dos zonas.—Disturbios en 
Marruecos.-- Las pérdidas moras. 
—Preparando el "aman." 
Tánger, 0. 
Varios moros procedentes do Be-
nigatfet, llegados hoy aquí, asegu-
ran que las pérdidas inoras en los 
últimos combates se elevan a cien 
hombres entre muertos y heridos. 
Según versiones de los recién llega-
dos, los moros quo componen la bar-
ca están indignados contra el Raisulí, 
el cual les hizo creer que los españo-
jrs carecían de fuerza, y que aban-
donarían sus puestos apenas inicia-
do el ataque. 
El hecho de haber sido rechazados 
los moros inmediatamente del punto 
«tacado, y el de haber visto concu-
rr i r al combate dos columnas españo-
las, produjo en el ánimo de los indí-
•genas tan enorme efecto, que ant-.í 
e1 temor de perecer todos, huyeron a 
Ja desbandada y a campo traviesa 
para ganar el monte, no sin que a al-
gunos les alcanzara el castigo. 
Confirman dichos viajeros que 
mañana se celebrará una reunión en 
Benigarfet para adoptar acuerdos. 
Créese que en ella decidirán solicitar 
el "aman," con objeto de ganar 
tiempo y recoger las cosechas, con 
cuyo producto podrán adquirir ar-
mas y municiones, de las que, según 
parece, se hace un activo contra 
íjando. 
El moro refugiado en casa de Me-
nehebi no es, según corrió el rumor, 
el Raisulí, sino su hermano, el que, 
según anuncié, se fugó el día 5 del 
corriente de Arcila. 
Tánger, 9. 
Personas dignas de todo crédito, 
recién llegadas de Larache, asegu-
ran que no ha desaparecido el te-
niente de ingenieros señor Cobián. 
Este hállase en Cudia-Focar en per-
fecto estado de salud. 
El referido puesto no ha sido 
abandonado, como se ha dicho, sino 
reforzado con tropas de Infantería y 
de Ingenieros. 
Resultan, pues, inexactos los infor-
mes que sobre este punto han dado 
los franceses. 
Los columnas volantes no hallan j 
enemigos; los aduares están abando-
nados. Las tropas muestran cada 
vez más entusiasmo y es más admi-
rable de día en día su espíritu mi-
litar. 
Han sido trasladados a Larache 
siete heridos procedentes de Uria. 
Siguen mejorando los capitanes Al-
vargonzález y Simancas, y han sido 
llevados a Arcila, La opinión de los 
médicos es que todos los heridos han 
entrado en período de f r ^ 
lecencia. Ilaüca ^ 
Los moros hajl fiid(> t 
te castigados por las ^ 
mandaba el coronel S i W ? 8 ^ 
espera que no volverán a qUe 
rePetir aventura. 
Otra agresión. — Treg 
cuestrados. 
Ha llegado de A l e á ^ 9 ' 
Sánchez, que en unión de Jn 510 
taja, ambos dependientes (]P1 aí-
^ que tiene establecido en 5% 
den Angel López, sali6 . u ĝer 
f i l -7 ^ Mayo en c o m p a ^ J 
tereero conocido por el "n Ct0 
conduciendo mercancías ^mS. 
zar con cinco caballerías *" 
Cuando llegaban a la mitad dp,n 
.mino, les asaltó un grupo de 
f moro* "••'nados de fusiles J ? 
llevaron prisioneros a un aduar ' 
cano, on donde los maltrataron £ 
b a ra mente. dr-
A los cinco días de cautiverio Ai 
tonio Sánchez pudo evadirse y li 
al zoco de Tzemin en donde fué í 
rndo con ropas y conducido a Alcá 
zar. desde donde regresó aqUí „; 
VÍa 1.aradle. 
Supónese que los otros dos com-
pañeros han sido asesinados. 
Los peatones correos de Arcila y 
Alcázar que acaban de llegar ahora 
sin contratiempo, dicen que llegó a 
Arcila al frente de una pequeña co-
lumna el coronel Silvestre que va re, 
vistando los campamentos del canr-
,no. El corone! Silvestre está miy 
satisfecho del resultado de la revista. 
El Mokri ha embarcado con riim. 
bo a Marsella. El tabor español tó 
butóle los honores correspondien-
tes. 
Las tribus de Riata,—Ataques ini-
nentes. 
París, 9, 
Despachos de Uxda dicen que la 
situación en el Muluya es cada vez 
más grave. 
Las tribus de Riata son dueñas dt 
toda la región de Tazza. La caba-
llería recorre diariamente todos los 
caminos para vigilar los movimien-
tos de los franceses. 
Los moros tiene organizadas dfti 
arcas, una de 2 000 hombres, alNor 
te de Mesun, y otra de 3,000, n 
Ain-el-Grabal. 
Un escuadrón de "spabs, ai 
mando del capitán Bertrand, ha te-
nido un encuentro en Meehera-UM 
Amar con los rebeldes, obligándoles 
a repasar el río, después de dejar 
cinco muertos. 
¿Tiene VÜ10 PW 
i 
I n v e r t i d o s e n u n t r a j e 
"PALM BEACH 
L E P R O P O R C I O N A l o m á s e c o n ó m i c o en 
r o p a d e v e r a n o . 
A u n q u e l a v a b l e , n o s e e n s u c i a n i se affU" 
g a c o m o e l t r a j e d e d r i l . 
O T R A R A Z O N : e l s a c o d e u n traje 
" P A L M B E A C H " e s m e n o s f l e x i ^ 
q u e e l d r i l y p o r t a n t o r e t i e n e su 
m i e n t r a s q u e e l o t r o n e c e s i t a d e l a M 0 
s i e m p r e y u n s a c o a l m i d o n a d o n o es n i ^ 
f r e s c o n i t a n l i g e r o c o m o e l 1 1 ' P A 1 -
B E A C H " . 
C o n u n t r a j e " P A L M B E A H 5 J J 
p e r s o n a l u c e s i e m p r e b i e n v e s t i d a . H a » ^ 
d o l o s e n c o l o r e s c l a r o s y g r i s e s , u n í f a j ^ e| 
c a d a c o l o r , u n o p o r e l d í a y p o r l a ^ ^ 
o t r o , p r o p o r c i o n a n e l c a m b i o t a l com0 
d e d e s e a n 
j . p a s c u a l - b a l d w i n 
O B I S P O , 
¿99 a-Jn. alt- -̂21 % 209* 
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C R O N I C A D E 
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Los pasajeros del vapor "Havana"—Numerosos 
estudiantes cubanos que viener) de vaca-
ciones.—Otros que han terminado ya 
sus estudios—Un pasajero falleció 
ayer tarde .—Una familia de 
tripolitanos enTriscornia 
EL " H A VAN A " 
51 vapor correo americano "Ha-
fana," entró en puerto esta mañana, 
procedente de New York, conducien-
do carga general y 166 pasajeros. 
Entre el pasaje de cámara figuraba 
^ gran número de jóvenes cubanos 
que están cursando sus estudios en los 
Estados Unidos. 
Se contaban entre esos estudiantes, 
el joven Agustín de La Guardia, hijo 
¿e] Secretario de Justicia doctor Cris-
tóbal de La:Guardia; Guillermo Alva-
rez, Juan Francisco Arana, Heriber-
to O. Aulet, Sergio Pérez Abreu, Ber-
nardo y Rafael Camacho, Carlos M. 
(Cabrera, Enrique, Francisco y Carlos 
'Cinta, Francisco Calvet, Juan Cáma-
ra Antonio Caraballo, Luis C. Capote, 
Femando Fueyo, Fausto y Virgilio 
Gutiérrez, Juan Guerra, Ricardo Gar-
I mendía, Mario Hemájidez, Ricardo 
, Gutiérrez Le6, hijo del Encargado de 
; {Negocios de Colombia en Cuba; Roger 
lie^ebure, Manuel J. López, Manuel 
;*Moas, hijo del doctor Bernardo Moas; 
'¡Rene Mini, Andrés González Muñoz, 
1 Alberto Pereda, Teodomiro y Luis Pe-
fia, Lorenzo J. Querol, Enrique G. 
Quevedo, Maximino Rodríguez, Ra-
pión y Tomás Rodríguez, Santiago 
¡Roig José y Enrique Rahola, Matilde 
v jesús Riera, Edwin G. "W. Ruge, 
Jacob B. Ruhardson, Emilio Salazar, 
Alfredo Tristá, Alfredo de Zubiriar y 
Mario Verdugo. 
Y las señoritas, estudiantes también, 
Josefina Ravelo, Reina Blanchard e 
Jsabel Echevarría. 
En el "Havana" liego también 
el ex-Ministro de Cuba en Noruega, 
señor Aniceto Valdivia. 
El rico hombre de negocios de Ma-
tanzas y agente consular de los Esta-
dos Unidos en esa ciudad, señor Al-
fredo Heydrich, que viene acompaña-
do de su hijo Alfredo Luis. 
El ingeniero civil señor Humberto 
Monteagudo, hijo del Jefe de las 
fuerzas Armadas general José de J. 
Monteagudo, acompañado de su fami-
lia. 
El contratista americano, Mr. Mi-
cael J. Dady. 
Los hijos del primer Presidente de 
la República, señores José y Carlos 
Estrada Palma. 
El Cónsui del Perú en la Habana, 
señor "Warren Harlaw, con su esposa y 
su hijo. 
La esposa del Presidente del Banco 
Nacional, Mrs. Henrietta C. Mer-
chant. 
La señora Paulina P. de Castillo 
Duany, esposa del Jefe del Presidio, 
con sus hijas Paulina y Emma. 
La señora Elizabeth Oendoya, esposa 
del agente de la Ward Line en San-
tiago de Cuba, y su hija María. 
•Los comerciantes señores Francisco 
Estrada, Antonio Gutiérrez, Gastón de 
Briel y señora, Julio Miraiílo y Pedro 
María y su hija María. 
La señora Ana Otaso de Díaz y las 
señoritas Rosa y Elena Clark. 
El teniente de la Policía Nacional, 
señor José Gómez Martell', que fué a 
hs Estados Unidos en uso de licen-
cia. 
Los ingenieros señores E1 'io Ar-
mengol y Manuel A. Peláez, con su 
esposa este último. 
El banquero norteamericano Mr. 
Robert E. Wall; el agente de vapores 
Mr. Nelson S. Pollack, con sus hijos 
Helen y Francés; el periodista ameri-
cano Eduardo Rae, y tos señora Tu-
blio Prado y familia y Oscar Roa. 
También regresaron en el "líava-
na" varios jóvenes cubanos que han 
terminado ya sus estudios profesiona-
les en los Estados Unidos. 
Cuéntase entre ellos el doctor Ra-
fael Jacobsen, médico; doctor Miguel 
E. Bestard, dentista; Alfredo A. La-
eozette, Juan Manuel Campanería y 
Ramón Querol, ingenieros civiles; y 
Juan Romañach, ingeniero mecánico. 
^ Entre los estudiantes que trajo el 
"Havana," tuvimos el gusto de salu-
dar al simpático joven José T. Cuer-
vo, hijo del que fué reputado catedrá-
tico de la escuela de ingeniería de 
nuestra Universidad, señor José Ma-
ría Cuervo. 
Su hijo se prepara actualmente pa-
ra ingresar el otoño próximo en la fa-
mosa Universidad de Oornell, Ithaca, 
'N. Y., en donde se graduó su difunto 
padre en el año 1:8&8. 
Soa bien venido el joven estudiante. 
FALLECIMIENTO DE 
UN PASAJERO 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
falleció uno de los tpasajeros del "Ha-
vana," nombrado Pedro Aoevedo, cu-
bano, de 40 años de edad, que venía 
acompañado de sus hijos Mariano y 
Servando. 
El señor Acevedo que padecía de 
tuberculosis, salió de Cuba en No-
viembre último. 
Su estado, desde que embarcó era 
tan delicado, que ingresó enseguida 
en el hospital del barco. 
Su cadáver recibirá cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón. 
EL " J U L I A " 
Trajo el "Jul ia" 21 pasajeros en-
puerto esta mañana procedente de 
Santo Domingo, San Juan de Puerto 
Rico^ Ponce, Mayagüez y Santiago de 
Cuba. 
Trajo el "Jul io" 21 pasajeros en-
tre ellos el periodista venezolano V i -
cente Alonso Ibarra; el periodista es-
pañol Rodrigo Cervantes y señora; 
el agricultor borinqueño señor Car-
los Benítez iSantana y su hijo Manuel; 
el maestro de azúcar señor José Guz-
mián y señora. 
El Cónsul de los Estados Unidos 
en Santo Domingo Mr. Frank Bolir; 
el maestro de azúciar Serapio Travie-
so y la señora Elisa Delgado. 
TRIPOLITANOS DETENIDOS' 
Figuraban también entre los pasa-
jeros del "Julia," el comerciante t r i -
politano Salomón Sereck, con sus hi-
jas Isabel y Mercedes, gemelas de sie-
te años de edad, María, de cinco, y 
Luisa, de cuatro. 
Esta familia procede de Venezue-
la y se dirige a Méjico. 
El médico de Inmigración, doctor 
Bango remitió toda la familia a la 
Clínica de tracomatosos de Triscomid, 
porque padecían de dicha enferme-
dad. 
En Triscornia permanecerán los 
mencionados tripolitanos hasta que 
emprendan su viaje para Méjico. 
EL "MASCOTTE" 
Conduciendo 27 pasajeros salió es-
ta mañana para Oayo Hueso el vapor 
americano *' Mascotte.'' 
Embarcaron en este vapor el den-
dista doctor Eduardo L. Acosta y 
señora; el comerciante de esta plaza, 
señor Antonio Alvarodiaz y el aboga-
do señor Pedro A. Estanillo. 
El Dragado y 
el 
U n a carta del s e ñ o r Iglesia 
Habana, 25 de Junio de 1913. 
Señor Director del D iar io de l a Ma-
r i n a . 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Le ruego se sirva publicar la ad-
junta carta que con esta fecha he di-
rigido al señor Director de "La 
Lucha." 
Anticipándole las gracias por este 
favor quedo de usted atto. y s. s., 
Emilio Iglesia 
Habana, Junio 25 de 1913. 
Sr. Director de "La Lucha." 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: 
En el artículo que, con el epígrafe 
" E l dragado y el Gobierno," se pu-
blicó ayer en el periódico de su dig-
na dirección, después de recoger ru-
mores referentes a manifestaciones 
que se atribuyen sin fundamento al-
guno a nuestro actual Ministro en 
Washington, se afirma, con referen-
cia a noticias adquiridas, que yo he 
sido nombrado abogado consultor 
de la Compañía del Dragado, con 
$12,000-00 de sueldo, insinuando que 
ese nombramiento revela el propósi-
to de resistir a los sanos impulsos 
del Gobierno respecto a la expresa^ 
da Compañía. 
Puedo asegurarle que jamás se me 
ha ofrecido, ni yo he solicitado, 
puesto alguno en la Compañía del 
Dragado, con la que no he tenido 
nunca ninguna relación; y, en tal 
concepto, le ruego se sirva rectiñ-
car la noticia a que me refiero, in-
sertando esta carta, en prueba de 
imparcialidad, en lugar preferente 
de su periódico. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración, atto. y s. s., 
Emüio Ighsia 
El crimen de Hacendados 
Presentación del acusado 
En el Juzgado de guardia se pre-
sentó esta madrugada el blanco Ber-
nabé Torres Daluz, natural de la Ha-
bana, de 30 años de edad, jornalero 
y vecino de Martí número 27, en 
Regla, 
La presentación de este individuo 
obedece a que, según las investiga-
ciones, fué el autor de la muerte vio-
lenta de Francisco Cubero, ocurrida 
ayer de madrugada en la fonda de 
Hacendados, en Luyanó, 
Torres negó la acusación que se le 
hace, y el Juez de guardia lo remi-
tió al vivac a disposición del Juzga-
do de Instrucción del distrito. 
Pidiendo un Juez 
Una Comisión de vecinos de Puen-
tes Grandes, integrada por los seño-
res Manuel Fernández Castro, due-
ño de la fábrica de papel; José Rue-
da Bustamante propietario y José 
García Pérez, comerciante, visitaron 
al Presidente de la República, a fin 
de entregarle una exposición de to 
do? los vecinos de aquella localidad, 
en que solicitan que no se quite de 
juez municipal de aquella localidad, 
al señor Armisén. 
NOTAS iñO-AMERICftNflS 
B R A S I L 
La labor que la "Misión de la ca-
sa América" está realizando desde 
su llegada a la república brasileña, 
ha sido tan intensa cómo fecunda en 
benéficos resultados, y representa 
para la Colonia Española, cada día 
más creciente en dicho territorio, un 
notable acontecimiento esencialmen-
te trascendental, por lo que tiende 
moral y materialmente a beneficiar 
los intereses de aquella honrada 
figrupacón de compatriotas en armo-
nía con las del comercio en general, 
tanto del país como con el de la nación 
ibérica. 
Lógica explicación ofrece el que 
esos españoles en noble peregrina-
ción sean recibidos por sus herma-
nos ausentes de su amada patria con 
amor y regocijo, cuando la causa de 
esas visitas no la determina intere-
reses políticos, siempre ambiciosos y 
bastardos en su fondo, sino que solo 
tiene por hermoso fundamento el ex-
trechar, acrecentar y solidificar más 
las relaciones del fomento mercantil in-
contestablemente utilitaria, puesto 
que atesora en sí comercial e indus-
trialmente hablando, inagotables ve-
neros de prosperidad nacional que 
sin ningún género de dudas concu-
rrirán para el desarrollo eficaz y fe-
cundo de la riqueza pública y particu-
lar de esos Estados, y del país por lo 
tanto, en general, y desde luego por 
consiguiente de la nación española, 
desde el momento que los anhelos de 
ambos gobiernos sean, por conse-
cuencia de esos trabajos que la Misión 
de la Casa de América" tan denoda-
damente realiza, una realidad. 
Con el arreglo de los aranceles de 
Aduana, para facilitar el intercambio 
de productos, la regularización del 
sistema emigratorio, y el estableci-
miento de una línea de vapores entre 
los puertos de aquella República y 
los de España que mejor convengan, 
lo cual allanaría las dificultades de 
los transportes con que vienen lu-
chando al parecer en la actualidad, 
los importadores de artículos de pro-
cedencia española e irrogándoles 
por lo tanto y muy corrientemente 
perjuicios de gran consideración, con 
todo esto acometido e implantado de 
un modo conveniente, los béneficos 
resultados sin ningún linaje de du-
das superarán a las más risueñas espe-
ranzas concebidas por todos. 
Al propio tiempo, ¿a quién puede 
ocultársele en aquel país, las ventajan 
que el robustecimiento de esas rela-
ciones de intercambio, traen inevita-
blemente aparajedas ? 
Por imperiosa necesidad, empeza-
rán a establecerse en los distintos Es-
tados de aquel inmenso territorio, 
agencias de importantes casa expor-
tadoras españolas, al par que se fun-
den casas por los comerciantes resi-
dentes en el país de importación y ex-
portación, y terminará por instuirse 
sucursales de fuertes bancos europeos, 
ávidos siempre a ensanchar el cam-
po de sus negocios financieros. 
No es hipórbolico por lo tanto el 
considerar como muy importantísima 
y trascendental en resultados mutuos 
la labor que al Brasil ha ido a reali-
zar la "Misión de la Casa de Amé-
rica", patrocinada por el admirable 
monarca D. Alfonso X I I I , ni injusti-
ficado los entusiasmos con que los 
miembros que la componen han des-
pertado entre la Colonia Española allí 
residente desde su arribo a aquellas 
lejanas playas brasileñas. 
L O S C E S A N T E S D E L O T E R I A 
El teniente fiscal del Supremo, se-
ñor Bidegaray, y el de la Audiencia 
de esta capital, señor Rabell, confe 
renciaron esta mañana con el Secre-
tario de la Presidencia. 
Fueron a Palacio acompañados del 
Secretario de Hacienda. 
No obstante la reserva de los seño-
res fiscales, sabemos que la confe-
rencia fué relacionada con el recurso 
V i s i t a d e F i s c a l e s 
que presentó el Ejecutivo Nacional, 
representado por el general Gómez, 
contra la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil, ordenando la re-
posición y pago de haberes de los em-
pleados de Lotería que fueron decla-
rados cesantes. 
También se nos informó de que el 
general Menocal hace suyo, y lo man 
tiene, el referido recurso. 
•OIC 
La zafra en Oriente 
lían teiminado su aaíra los sigui-entes 
ceoitrales úe la región oniental de .la Isla: 
CentraJI "TraniquiMiad1" d© don Jaime 
Roca Vivas. A ipesar de sus minchas re-
íonmas, no ha podida elaborar más que 
40,000 sacos, pues empezó muy tarde la 
tooLienda. 
Central "Salvador," del señor don Fran-
cisco Condis. Ha Jiecího 50 mil sájeos, za-
fra .muy (brillante para su capacidad. 
Central "Dos Amigos," de don Nicolás 
Castaño, nuestro opulento vecino y dis-
y distinguido compatriota. No lia podi-
do elaborar más que 40,000 sacos, debido 
a no pocas diñcultades que ha tenido con 
los 'colonos. „, 
Central ^Teresa," de la Teresa Cugar 
Co. Ha eilaborado 100,000 sacos, la zafra 
tQayor que registra esta finca. 
Central "San Ramón," de los eeuores 
Vázquez y Compañía. Sólo ta podido ela-
borar 70,000 sacos por falta de cana. 
Central "Isabel," de Beatnle y Ca. Ha 
«otopletado este año los 135 mil sacos, de-
bido en gran parte a la maquinarla colo-
r í que ha instalado. 
"Niqiuero," de la Noquero Sugar Co. Tie-
*e elaborados 130,000 saJcos. 
"Cape Cruz Co." Debido a la pobreza 
•e sais loamno's sólo (ha podido elaborar 
•t>.000 sacos." 
Probablemente a principios de Julio ter-
minarán la molienda todas las fincas azu-
careras de esta región. 
El día 15 del actual terminó su molien-
da el central "Senado," elalborando 171 
mil sacos, la zafra mayor que <ha hecho 
hasta la f ecffia. 
Tenía caña para 50,000 sacos más; pero 
debido a la escasez de personal en los 
últimos meses y a las continuas lluvias, 
no ha podido ¡fabricarlos. 
SI eü proclama de la ianmigiaolón se re-
suelve, el "Senado" podrá elaborar en la 
zaJfra prójima 250,000 sacos, pues para 
efllos tendrá caña. 
La aictual zafra alcanzaba hasta el sá-
bado, 14 del actual, nada menos que dos 
millones 154,7(X1 toneladas de azúcar, can-
tidad jamás igualada en años anteriores. 
Como no hay dicíha completa, tenemos 
frente a esta realidad ibrüllante, otra miuy 
negra: el bajo precio del rico dulce. 
En estos días llueve en casi toda la 
Isla. Esto es un ibeneftclo para las nue-
vas siembras de caña y para los campos 
cortados. 
Han terminado en Oriente los centrales 
•̂ Salvador," "Los Caños" y "San Antonio." 
En aquella reglón sólo quedan molien-
do 26 centrales, • 
Dr. Antonio Cuyas y Lima 
MEDICO 
CERTIFICO: que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 1.4 de Abril de 1913. 
{f.) Antonio Cuyás y Lima. 
" w m m 
T Q N I C O -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domcncch y Artau. 
Z A N J A 7 8 — 
C 2006 alt. 13 Jn. 
CAPAS 
G A R A N T I Z A D A S [ ) [ 
I M P E R M E A B L E S 
MANDAMOS POR 
CORREO MUESTRAS 
DE LAS TELAS. 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
UNICA CASA que ofrece el tipo vuelo extra, espe-
cial para montar a caballo, acabado con perfección. 
* * C a M l a r l n a 6 e C u * " 
— ^ P E L E T E R I A — 
Portales de Luz ESTIU y COT 
El Instituto de las Villas 
Contrato anulaeo 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, lia sido firmado el 
siguiente decreto: 
Visto el expediente relativo al nue-
vo edificio para Instituto Provincial 
de Santa Clara y 
Resultando que por la Ley de 16 
de julio de 1912, se concedió un cré-
dito de cincuenta mil pesos para la 
construcción de un edificio en la ciu-
dad de Santa Clara, destinado a Im-
titilto Provincial de Segunda Ense-
ñanza, y que el expresado crédito so 
tomará de la cuota que le correspon-
de proporcionaknente a diclia Provin-
cia, del crédito de un millón trescien 
tos veinte mil pesos para Obras Públi-
cas en toda la Nación, consignados en 
la Ley del Presupuesto vigente. 
Eesultando Que por decreto número 
38 de 22 de enero de 1913 el honorable 
se?ior Presidente de la República, re-
solvió |autorizar al señor Secretario de 
Obras Públicas para 'jue celebrara 
contrato para la ejecución de un edi-
ficio destinado a Instituto de Segun-
da Enseñanza de Santa Clara, ajus-
tándose a la cantidad concedida para 
el mismo. 
Resultando Que el proyecto 
presentado por el Ingeniero Je-
fe del Distrito de Santa Clara, y apro-
bado por el anterior señor Secretario 
de Obras Públicas para la construc-
ción del edificio de 'que se trata, s? 
hace ascender a la cantidad de ciento 
treinta y cinco mil pesos moneda ofi-
cial, y que a base de ese mismo pro-
yecto fué anunciada la subasta de 
las obras, señalado el día 26 de mar-
zo del corriente año para efectuarla, 
la que tuvo lugar y le fué adjudica-
da el cinco de abril último al señor 
Antonio Rodríguez, por la suma de 
ciento diez y nueve mil noventa y 
nueve pesos, noventa y qciho centa-
vos, otorgándose en diez de dicho 
mes de abril el oportuno contrato en-
tre el señor Ingeniero Jefe del Dis 
trito de Santa Clara por sustitución 
y el señor Antonio Rodríguez, cuyo 
contrato fué aprobado en 16 del ex-
presado mes y año, por el antes di-
cho señor Secretario de Obras Públi-
cas. 
Considerando Que a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 390 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, los 
créditos concedidos en Presupuesto, 
para un año económico, sólo serán 
aplieables al pago de los gastos, de-
bidamente autorizados para dicho 
año, o para el cumplimiento de con-
tratos celebrados dentro del mismo: 
no pudiéndose invertir cantidades 
que excedan de los créditos concedi-
dos. 
'Considerando Que a mayor abun-
damiento de las razones expuestas 
existe lo terminantemente precep-
tuado en el artículo 20 de la Ley Ge 
neral de Obras Públicas, en relación 
con el 11 de dicha Ley, que ordena 
que; las obras públicas que hayan de 
costearse con fondos del Estado se 
eiecutarán con los créditos consigna-
dos en los Presupuestos Generales o 
en Leyes Especiales, requisito con 
que no se ha cumplido en el presen-1 
te caso, pues se ha contratado una | 
obra por mayor cantidad que la con-
signada en Presupuesto y acordada 
por la Ley que en la misma se dispo-1 
nen hacer. . . 
Considerando Que siendo principio 
de derecho que sean nulos los ac-
tos ejecutados contra lo dispuesto en I 
1 a Ley, salvo en los casos en que la 
misma Ley ordene su validez, artícu-
lo 4.o del Código Civil. 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas, 
RESUELVO: 
Declarar nulo y sin ningún valot 
el contrato celebrado con autoriza-
cien del anterior señor Secretario A| 
Obras Públicas, en diez de abril úl-
timo, entre el señor Marcelino Gars 
cía Rubio, Ingeniero Jefe por susti-
tución de la Provincia de Santa Cla-
ra y el señor Antonio Rodríguez para 
la construcción en la ciudad de San-
ta Clara de un edificio destinado a 
Instituto Provincial, por haberse ex-
cedido en la subasta a la cantidad! 
consignada en Presupuesto para di-i 
cha obra. 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas, quedará encargado del cum-; 
plimiento del presente Decreto pre-< 
sidencial, que comenzará a regir de -̂i 
de su publicaci-ón en la Gaceta Ofi-' 
cial de la- República. 
Dado en el Palacio de la Presideini 
cía, en la Habana, a diez y seis de ju-
nio de mil novecientos trece. 
M . G. Menocal, Presidente.— J., 
R. Villalón, Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Piense usted, joven, que tomanflo 
cerveza de LA TROPICAL llegará a 
viejo. 
NOTAS PERSINALES 
Miguel Enrique Bestard y MusteM 
En el vapor ^ Ha vana" que entrff 
en puerto en la mañana de hoy, ha re* 
giesado a su patria este aprovechada 
joven, que después de brillantes es-
tudios acaba de obtener el muy va-
lioso título de doctor en cirugía den-
tal de la Universidad de Pennsylva-
nia, uno de los primeros centros do 
enseñanza en materia de oirugía den-
tal. 
Saludamos al señor Bestard y le de-
seamos muchos triunfos en el ejerci-
cio de us profesión. 
B ienven ido 
Ha regresado a Cuba el aventajado 
joven pinareño don Manuel Peláea 
Mil'á, hijo de nuestro antiguo amiga 
don Sabino Peláez persona de graii 
reputación en Pinar del Río donde gô  
za de sólido crédito. 
Regresa a la Habana el joven Pe-
láez después de haber cursado con, 
aprovechamiento hasta terminarlos 
sus estudios de ingeniero civil en la 
Universidad de Pensilvanía (Filadel-
fia.) 
A l darle la bienvenida, le enviamos 
nuestra felicitación así comió a su se-
ñor padre por el éxito alcanzado en 
el término de la carrera de su hijo. 
Agencia ZAYAS 
MIRA MAMA, ESTA ES LA MARCA QUE YO (¡111EB0 
LOS zapatos que impor tan para n iños los s e ñ o r e s 
T U R R O y Ca., los leg í t imos , l levan todos estampada 
en la suela, la marca que en la esquina de este anun-
cio aparece. Si no la l levan, son falsificados y como 
tales, deben rechazarse. Las imitaciones son caras a 
a cualquier precio. E l calzado marca PONS y Ca. se 
vende a l detal l en todas las peleterias d é l a R e p ú b l i c a 
y exclusivamente A L POR M A Y O R en casa de 
TURRÓ Y COMP. 
Sucesores de P O N S Y C O M P . 
C a l l e d e C u b a n ú m . 6 1 . A p a r t a d o 1 4 1 . - H a b a n a . 
^ 2111 6t-24 '4 1954 
D I A R I O D E liÁ TWT A RIÑA.—Edimón .le la tawJe. Junio 25 de 1913, 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
SERVICIOS TERMINADOS 
So ckclaran terminados los servicios 
del secundo Acbninistrador do Correos 
de la Habana, señor Aurelio Rosette. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Administrador 
general y segundo Administrador de 
Correos do esta capital, los señores 
Gustavo Aranguren y Carlos M. Bar-
net, respectivamente. 
DICTANDO REGLAS 
Se han dictado las reglas consiguien-
Vs respecto al material inservible de 
elecciones ya celebradas. 
PLANTA ELECTRICA 
Se ba firmado im decreto concedien-
do permiso al señor Eduardo Stem-
hoffer, para establecer una planta 
; eléctrica en esta capital para alumbra-
'<Io público y fuerza motriz. 
VARIOS PUESTOS DE LA GUAR-
DIA RURAL. 
Con arreglo a lo acordado en Conse-
jo de Secretarios, se ba ordenado al 
Jefe de la guardia rural, el estableci-
-jniento de varios puestos de la guar-
dia rural, desde Santiago de Cuba a 
la punta de Maisí. 
Dicha disposición tiene por objeto 
evitar desembarcos en Cuba proceden-
tes de Haití, en cuyo territorio existe 
la Peste bubónica. 
CONFERENOIA POLITICA 
El doctor Francisco Sánchez Cur-
íelo, miembro del Comité Ejecutivo 
«iei Partido Conservador, y personali-
dad importante de la política del país, 
estuvo esta mañana en Patlacio, para 
celebrar un cambio de impresiones 
«con el Presidente de la República. 
En esa entrevista trataron de polí-
tica en general, mostrándose el señor 
Ourbelo muy optimista, en vista de 
3es buenos deseos que animan al ge-
neral Menocal. 
L A JUVENTUD CONSERVADORA 
El Ejecutivo de la Juventud Con-
servadora de esta capital, conferen-
ció con el Presidente de la Repúbli-
ca, tratando de asuntes políticos. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el señor 
A'iredo Nouri, Jefe de Administra-
ción de 5.a clase de la Secretaría do 
Hacienda. 
XO^EBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante anterior, so 
jnombra al señor Alfredo Orren. 
AUMENTO DE RECAUDACION 
La Aduana de esta capital, según 
datos' que este mañana exhibió el Se-
cretario de Hacienda al Presidente 
de la República, ha recaudado duran-
el mes actual, 240 rail pesos más, que 
en igual mes del anterior año. 
EL DOCTOR FERNANDEZ DE 
CASTRO 
Esta mañana saludó al Presidente 
de la República y al Secretario Je 
la Presidencia, el doctor Rafael Fer-
nández de Castro, 
JUEZ Y NOTARIO 
A propuesta del Secretario de Jus 
ticia, el Presidente ha nombrado al 
doctor Helio Rodríguez, Juez muni-
oip&l suplente de esta capital y al se 
nt»r Pedro Cadalso, notario en Bolón-
Secretaría de Gobernación 
INFORMANDO 
Se ha informado a la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones acerca del 
procedimiento que debe seguirse para 
hacer efectivo, conforme lo ha dis-
puesta la Comisión del Servicio Civil, 
el pago de haberes correspondientes 
wl tiempo que estuvo cesante el señor 
Felipe Nerey Rodríguez, empleadlo de 
dicha Dirección, a quien se ha man-
darlo reponer en su destino por el re-
ferido organismo. 
REOOMENDACION 
Al Alcalde Mumicipal de Remedios 
Se le recomienda que proceda sin ma-
yor demora a disponer el pago de los 
haberes que se adeudan al señor Pri-
mitivo de la Carrera como escribieiih 
que ha sido de aquella Junta Muniót 
pal Electoral. 
TRASLADANDO UN TELEGRAM A 
A la Secretaria de Sanidad y Bene-
ficencia se ha dado traslado del tele-
grama dirigido por el señor Alcalde 
.Municipal de Bejucal protestando de 
las órdenes dadas por el señor Direc-
tor do Sanidad respecto al abasteci-
miento de agua de aquel pueblo. 
Secretaría de Hacienda 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta pa-
«ra suministro de informes con desti-
no a los tripulantes de la Marina 
Nacional durante el ejercicio de 
1913 a 1914. 
iPírosrfritaro.n proposiciones los 6e-
ñeres Rafael Fernández y Hermano, 
Menéndez Rodríguez y Compañía, 
Heros y Compañía, Inclán Angones 
y Compañía, Fargas y Compañía y 
Montalvo y Corral. 
De dichas proposiciones se dftP& 
cuenta al Secretario de Hacienda 




Han sido autorizados los señores 
Julio J. Bastida, Juan E. Morales Pé-
rez y Reoaredo García y Fernández 
para examinar en el presente mes de 
Julio las asignaturas de Análisis Es-
peciales y Farmacia Práctica el pri-
mero; de Derecho Procesal el segundo 
y de Lengua y Literatura latinas el 
tercero j en el bien entendido caso de 
que, de no ser aprobados, no podrán 
aprovechar la convocatoria extraor-
dinaria de Septiembre próximo, dado 
que esta autorización ha de estimarse 
como un anticipo del exámen que de-
-bían efectuar en la citada convocato-
ria de Septiembre. 
Secretaría de Agricultura 
LA INSPECCION DE BANCOS 
El Director de Comercio e Indus-
tria, coronel Justo Carrillo, se pro-
pone reorganizar la Inspección de 
Bancos y Sociedades, concediéndole 
la importancia que realmente debe 
tener. 
Al efecto se aumentará el perso-
nal de ese departamento y por los 
inspectores nombrados se pasarán 
jvisitas a lo sestablecimientos de cré-
dito, compañías, etc. 
NOMBRAMIENTOS 
Con fecha de ayer se han decreta-
do los siguientes nombramientos pa-
ra la Granja Escuela Agrícola de 
Pinar del Río: ^ 
Ramón Puentes, con $800-00 anua-
les, para la plaza de carpintero ; 
Emeterio Villasant. con $600-00, pa-
ra mecánico; Valerio Díaz, con $480, 
para auxiliar de campo; Bernardo 
Pastrana y Leopoldo Alvarez, con 
$480 cada uno, para auxiliares de 
campo, y Segundo Milián, con $360, 
para cocinero. 
MARCAS DE GANADO 
. Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores: Leo-
nor Aldamas, Angel Acebo, Aberti 
Yiltre, María Teresa González, Lo-
renzo Medina, Miguel Angel Font. 
Gaspar Zamora, Francisco Mendoza, 
Eduviges Silva, Benito Rodríguez. 
Pedro Domínguez, Enrique de la "Ve-
ga-, Juan Riverón, José Aguilera, Jo-
sí* Portas y Morales, Juan Nieves 
Viltre, Manuel Ramos y Ramos, José 
Lozada Area, Juan Solórzano y Pi-
lar' Resto, y expedirles el título de 
propiedad de las mismas en cuanto 
•abonen los derechos correspondien-
tes. 
D E YAGUAJAY 
TEMMASJE LA ISLA 
Santiago de Cuba, Junio 24, a las 
8 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Trasmatóle la comunicación que el 
Presidente del Centro de Veteranos 
ha remitido al Centro de la Haba-
na recibida hoy: 
Esta delegación celebró ayer asam-
blea local con objeto de tratar de 
la ley del repartimiento de terrenos 
del Estado entre inmigrantes. Asis-
tieron cerca de quinientos veteranos 
y agriculturos, el general Camaclio, 
el coronel Modesto del Río, los ora-
dores Bravo y Minchel, el coronel 
Gutiérrez y el teniente Vinent. Se 
íamentó mucho la ausencia de usted, 
yero su representación ilustró sobre 
,«1 alcance del proyecto de ley asegu-
rando que el general Menocal, inspi-
rado en deseos patrióticos, soluoio-
£iará el conflicto para bien de los ve-
ieranos. 
E l Presidente de la República fué 
^toreado, lo mismo que el Presiden-
t e del Consejo Nacional y usted, 
«ilustre defensor de los veteranos 
^abandonados. Oídas las manifesta-
(«áones de la representación suya, 
«icordóse soliotar la repartición del 
terreno del Estado entre cubanos 
nativos que lucharon por la in-
dependencia patria y creación de 
bancos de fomento de la agricultu-
ra en menor escala.—^Coronel Vinent. 
Presidente. 
Padró, General. 
Abuso que debe cesar 
Frente al teatro "Heredia'' viven 
lamilias y no siempre entre éstas se 
disfruta salud completa. 
Para los empleados del teatro el 
hecho no tiene importancia; para las 
familias, sí. 
Y el timbre del teatro con un con-
tinuo llamar al público, desde las 
siete a las doce, sin interrupción, 
molesta grandemente a los enfermos 
y rompe el tímpano a los sanos. 
No es posible que tal repiqueteo, 
pueda estar autorizado. Si lo está, 
la orden debe revocarse. Si no hay 
autorización para cometer el desa-
guisado, la policía debe cuidarse de 
que el abuso no continúe. 
Bueno es lo bueno, pero no lo de-
niíisiado. 
Vea esto quien deba verlo. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Jimio 2'¿. 
Desde ¡hora temiprana del día <le ayer 
emipeaO a (moverse la Comisión del Gomeî  
<;lo local compuerta de los señores Ldo. E. 
de Ja Arena, Manuel F. Buján y José M. 
Pando para últlmar Jos preparativos de 
los festejos que en celebración del fausto 
acontecimiento del eatableoimiento de la 
Sucureai del Banco Español en este pue-
blo, habían sido acordados. Consistían és-
tos en un banquete que so daría a ios vi-
sitantes que vinieran acompañando a la 
Relegación del Consejo de Gobierno del 
Banco Español y en un baile. 
I>lcíha Comisión se dirigió poco antes 
de Jas dos de la tarde a la Estación de la 
Nortb American Sugar a esperar a Jos 
excursionistas. A las dos en punto asomó 
el convoy y pocos momentos después des-
cendían en el andén Jos siguientes seño-
ree: 
(De Remedios: Indalecio Pertlerra, ha-
cendado y comerciante; Miguel Brti, pro-
ipietario; José Madrid, Corresponsal de es-
te periódico; José Fernández, comercian-
te; Juan Soy, Administrador de la Sucur-
sal del Banco Español. 
De Caibarlén; Cosme del Peao, comer-
oíante, hacendado y banquero; Antonio 
Ortlz, Presidente del Ayuntamiento; José 
Mulkay, Representante; Alfredo Rodrí-
guez, camerciante; Abelardo Ruíz, Conta« 
dor de la Aduana; Ernesto Mler y José M. 
Reparaz. de Ja razón J. López y Ca.; Isi-
dro Idarraga y Félix Zubero, de Ja casa 
'de Urrutla y Ca.; Carlos y Enrique Vidau-
Treta, empleados del Banco; Rafael Co-
rona y Benigno M. González. Y los re-
presentantes del Banco Español en Cai-
barlén, señores Juan l^rez Nodal, Admi-
nistrador y Gasipar Menéndez, contador; 
dos jóvenes de gran mérito a quienes es-
pera un hermoso porvenir. 
Cambiados Jos saludos de rigor se diri-
gieron todos por Ja calle de Panclilto Gó-
mez hacia el local que ocupa el Banco, que 
fué visitado, siguiéndose luego hasta el 
hotel "Las Villas." donde se ofreció un 
refresco. 
El banquete estaba señalado para Jas 
«iete de Ja noche y el tiempo que mediar 
)̂a fué invertido por Jos visitantes en re-
correr el pueblo. 
A la hora fijada tomaron asiento a la 
mesa preparada con exqulsílto gusto por 
• atentoa y obsequiosos dueños del ho-
êl ".Las Villas," además de los señores 
anteriormente apuntados, Jos que siguen: 
Dr. Julio de Cárdenas, Fiscal del Tribu-
nal Supremo; Ldo. Héctor de Saavedra, 
Teniente Fiscal de la Andlencia de Matan-
zas y celebrado periodista; señor Ricardo 
Berraiyarza, Administrador de la North 
American Sugar Co., señor Marcos I^arral-
de. Administrador del Central Victoria, y 
los comerciantes señores Julio González, 
Ramón Orosa, Alfredo Ruíz, Valentín 
Urlarte, J. Barrio, Ignacio Castresana, Jo-
sé Soler, Ricardo Yapur, Jaime Torres. Jo-
sé Alvarez González, Calixto Valle, Vale-
riano Morí, Vicente Martínez, José J. Ar-
teaga, Gerardo Ablega, el Ldo. Ricardo 
Carbó, el industrial señor Basilio Zubero, i 
el Alcalde Municipal señor José de la Luz i 
Martínez y Juez Municipal señor Juan Jo-
sé Custodio y Pedro J. Cartiiya, Admanls-
trador de la Sucursal que se inaugura. 
No podía esperarse mejor homenaje ha-
cia el Bamco Español de la Isla de Cuba. 
Los que se congregaron en torno de la 
mesa del banquete asociándose a tan me-
recido tributo, podía cal callarse que re-
presentaban, en conjunto xma riqueza de 
seis a siete millones de pesos. Dato elo-
cuente que JiabJa muy alto en favor del 
merecido crédito que disfruta el Banco Es-
pañol. 
De la mesa pasaron los Invitados al lo-
cal del Banco, donde ya se habían con-
gregado damas y damitas tan conocidas y 
estimadas como Jas señoras Rlvoro de Ba-
sart, de Barrena, Fernández do Sánchez, 
Vlgll de Rósete, Peláez de Ruíz y de Sal-
gado. 
Señoritas: Peláez del Casal, Teresa Lia-
da, Berrayarza, Gutiérrez, Pérez, Figueroa, 
Masdíaz, Caraíboo, Fernández, Zubero, Ar-
teaga, Díaz, María J. Hernández, Fernán-
dez, Pérez, Î oyola, Martínez, Isla y Blan-
quita Alvarez. 
Hablaron expresando lo que era y sig-
nificaba para el adelanto y progreso en 
la vida de los pueblos estas instituciones, 
los señores doctor Julio de Cárdenas y doc-
tor José Mulkay y por último el señor 
Juan Pérez Nodal, que además expresó 
sus gracias por los obsequios y atencio-
nes de qtie habían sido objeto. 
Se hicieron circular las salvillas de dul-
ces y se destapó el champagne, terminan-
do con ello el acto inaugural. Ija concu-
rrencia desfiló hacia la sociedad "Círculo 
Martí," donde debía celebrarse el baile. 
Gran lucimiento revistió esta parte del 
programa. La juventud disfrutó alegre-
mente de Ja oportunidad que se Je ofrecía 
de divertirse hasta cerca de la una. 
No necesita encomiarse Ja Jahor de la 
Comisión. La esplendidez de las fiestas, 
su lucimiento, resultan el mejor elogio a 
bus esfuerzos. 
El Banco Esipafiol con la obra que aca-
ba de realizar merece gratitud y reconocí-
«viento de este término. Sus capitales da-
rán gran impulso a Ja industria y a la 
«gricultura; abrirán una nueva era de 
(prosperidad con las facilidades que pre« 
senten en sus operaciones y esta región 
tan rica y virgen de explotación se desa-
rrollará alcanzando en breve tiempo su 
máximo desenvolvimiento y auge. El co-
mercio resulta asimismo 'grandemente fa-
vorecido, ya que se le facilitan las opera-
clones. 
Un aplauso sincero y efusivo, pequeña 
demostración de la inmensa satisfacción 
que nos procura, del incalculable beneficio 
que nos dispensa, enviamos al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba y a su Consejo 
de Gobierno. 
EL CORRESPONSAL. 
Para los colores mensuales oe las aa-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
N O T A S S A N T A N D E R I N A S 
Han llegado a esta capital los dele-
gados del Consejo provincial de Fo-
mento, señores Pardo Lavín, comisario 
regio; Calougues y Sánchez de Tagle, 
acompañados del ganadero don Car-
los Ponrbo, que concurrieron a la Ex-
posición nacional de ganados. 
Los recibieron en la estación el al-
calde Sr. Arrí y otras personas en re-
pi esentación de distintas entidades lo-
cales, que saludaron a los viajeros, 
dándoles la enhorabuena por el triun-
fo obtenido. 
La instalación de la Montaña en la 
Exposición nacional ha sido la más 
•admirada por los hermosos ejemplares 
piesentados. 
El Rey, en su visita a la Exposición, 
se detuvo con preferencia en esta ins-
talación, manifestando su sorpresa y 
diciendo que nunca creyó que la ga-
nadería de la Montaña estuviera a tan 
gran'dc altura, aunque sabía que se 
cuidaba mueho. 
Don Alfonso adquirió una novilla 
holandesa del señor Alday. 
La Montaña se ha llevado los tres 
campeonatos; el suizo, que se lo llevó 
el toro "Yago", de don Carlos Pom-
bo; el holandés, que lo obtuvo el toro 
"Perdigón", de don Rafael Botín, y 
el de yeguas de tiro para artillería 
ligera, que le llevó una potra de don 
Nicanor G. de la Fuente. 
Primeros premios, medallas de oro 
y diplomas de honor, han obtenido in-
finitos los montañeses. 
Además, a nuestro Consejo de Fo-
mento le otorgaron el primer premio 
destinado a la instalación que mejor 
ganado presentase. 
Aprovechando su estancia en Ma-
drid, el señor Prito Lavín y loa Con-
sejeros de FomJento, visitaron al mi-
nistro, señor Gasset, para hablarle de 
diferentes asuntos y apoyar otros ya 
expuestos por el Presidente de la Cá-
mara de Comercio, señor Fernández 
Ball drón. 
El señor Gasset les prometió conec-
der ;al señor don Jerónimo Pérez y 
Saínz de, la Maza la gran cruz del mé-
rito Agrícola. 
También visitaron al director gene-
ral de Agricultura, don Tesifonte Ga-
llegos, quien les prometió anunciar en 
breve la provisión déla plaza de maes-
tro quesero de la granja de Buelna. 
Formiaron parte del Jurado de la 
Exposición el señor Prieto Lavín, co-
misario regio, y él ingeniero agróno-
mo de la provincia. 
El señor Prieto Lavín viene satis-
fechísimo del éxito de los ganaderos 
montañeses y del Consejo provincial 
de Fomento. 
—«Se ha inaugurado la doble vía es-
tablecida para el servicio del tranvía 
eléctrico de Miranda. 
Ha sido tendida por el paspo do Me-
néndez Pelayo, (antes de la Concep-
ción), calle de Marcelino Santuola, 
(antea Martillo), hasta el Sardinero. 
—lian quedado terminadas las 
obras de arreglo dei campo de avia-
Cióp y Hangar. ^ \f\ Alboricia. 
Campo y Hangar fueron visitados 
por el piloto de la casa Bleriot. que se 
encuentra actualmlente en Santander, 
en compañía del piloto aviador mon-
tañés señor Pombo y de don Enrique 
Bolado. 
El piloto de Bleriot. después de re-
correr aquellos lugares, hizo al presi-
dente de la Comisión de Festejos, se-
ñor Gutiérrez Cueto, grandes elogios 
de la disposición de los hangares y 
de las condiciones del campo. 
Üespues de trabajar durante toda 
una noche en el hangar de la Alberi-
cia, a las seis de la mañana del día 20 
quedó armado el monoplano del señor 
Pomlbo por el mecánico de la casa Ble-
riot. 
Para esta hora se encontraban en el 
campo de aviación los señores Pombo, 
Bolado y el piloto de la casa Bleriot, 
y decidieron realizar algunas prue-
bas. 
Primero se elevaron el piloto de 
Bleriot y el señor Pombo, y luego é.-»-
te, llevando de pasajero al señor Bo-
lado. 
Se repitieron los vuelos llevando 
luego el piloto de Bleriot al señor Bo-
lado y el señor Pombo al piloto de pa-
sajero. , 
Los cuatro vuelos fueron interesan-
tísimos. 
E l segundo vuelo fué el dé más du-
ración; pasando sobre Cabarga, atra-
vesando Ja bahía, fueron al Sardinero, 
se internaron algunas millas en el mar 
y regresaron al campo, aterrizando las 
cuatro veces con gran facilidad. 
El proyecto que tiene ahora el se-
ñor Pombo es hacer un viaje de San-
tander a Madrid, en un vuelo, acom-
pañado del señor Bolado. 
—Va, desarrollándose en esta ciudad 
la afición a los partidos de "foot-
ball". 
El campo de "sport", dispuesto 
por el señor Castañeda en la segun-
da playa del Sardinero, se ve concu-
rridísimo todos los domingos y días de 
fiesta, jugándose allí importantes 
"matchs", y contribuyendo con est&s 
distracciones, al fomento de las mis-
mas, siendo ello alabado por cuantos 
se interesan por el desarrollo do la ra-
za. 
—La Orquesta de Sinfonía do San-
tander, que tantos aplausos obtuvo en 
su primera presentación al público el 
pasado día del Corpus, tiene el propó-
sito de ofrecer un concierto a S. M. el 
rey don Alfonso X I I I uno de los días 
del próximo verano, cuando el joven 
monarca y su augusta esposa ocupen 
el palacio de la Magdalena. 
—Según noticias de Mestro Martí-
nez, recibidas en el Ayuntamiento de 
esta capital, ya están acordadas las 
fochas de los trenes botijos de este ve-
rano. 
A Santander vendrán tres. 
De Miidrid el 12 de Julio y el 20 do 
Agosto y de Salamanca el 11 de Agos-
to. 
—En los salones dp Ja LU'^ación, 
provincial se ha verificado la elección 
parcial de senador, vacante produci-
da por el fallecimiento do don Resti-
tuto de la Torre. 
El único aspirante y candidato del 
Gobierno ha sido don Avelino Zorri-
lla de la Ma-za. 
Después de la elección, el señor Zo-
rrilla y muchos do sus amigos políti-
cos de Santander y su provincia se 
reunieron en el restaurant " E l Can-
tábrico", donde se celebró el banque-
te. 
—Víctima de traidora enfermedad, 
falleció en esta ciudad el joven e ilus-
trado sacerdote don Gonzalo Abascal, 
párroco de la iglesia de la Asunción, 
(Compañía). 
Su muerte ha sido sentidísima. 
—Días pasados y durante una tor-
menta, salió de su casa, en compañía 
de un muchacho expósito que tenía co-
mo hijo adoptivo, el vecino de Azoños, 
Prudencio Salmón, para sallar y reco-
ger la yerba que tenía segada en un 
prado. 
Salmón llevaba al hombro una ras-
trilla y el dalle, y al llegar cerca del 
lugar donde tenía que cargar la yer-
ba, le alcanzó una chispa eléctrica, ca-
yendo muerto. 
Los efectos del rayo los sufrió tam-
bién el hijo adoptivo que quedó me-
dio asfixiado, pero gracias al auxilio 
que le prestó inmediatamente el ve-
cino Pascual González, pudo volver 
a la vida, aunque sigue grave. 
Se cree que atrajo el rayo sobre 
aquellos desgraciados la hoja de acero 
del dalle. 
Esta desgracia ha causado honda 
impresión en aquellos pueblos. 
, Junio, 2. 
LA MEJOR DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
ASUNTOS VARIOS 
M R . U S H E R 
Según informes de " E l Correo Es-
pañol," de Sagua, en breve partirá 
para Buenos Aires, el señor Hivrry 
Usher, administrador de la "Cuban 
Central Raihvays Limited." 
Mr. Usher administrará en la Re-
pública Argentina un extenso ferro-
canil, propiedad, según se dice, de Ir: 
misma Empresa de ferrocarriles Cen-
trales. 
Para reemplazar al señor Usher, 
asegúrase que irá a Sagua el segundo 
Administrador de los Ferrocarriles 
de la Habana. 
JUNTA GENERAL 
El Secretario de la Asociación de 
Maestros Plomeros e Instaladores, 
señor Manuel Cabeza, nos ruega pu-
bliquemos que la junta general ex-
traordinaria de aquélla se efectuará 
hoy, miércoles, a las siete y media 
de la noche, en la casa calle de Ville-
gas número 72 esquina a Lamparilla. 
—> • < t mm 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Asociación Pontificia 
GonrespomUe'mlo a la atenta invitación 
del Secretarlo de la Sección de Jesús del 
Monte, señor Manuel Alvarez del Rosal, 
hemos concurrido el pasado domingo a la 
fiesta mensual de Ja Asociación Pontificia. 
A las oobo y inedia se expuso el Santí-
simo en artístico 'manifestador rodeado de 
esiplendente Jluminaclón y primorosos bú-
caros de rosas. 
A las nueve empezó la misa soílemne, 
a la cual asistieron muchos congregantes 
de ambos sexos, obstentando la insignia 
de la Asociación. 
A Jas nueve el P. Menéndez, párroco 
y Director de la Obra Pontificia, quien ha-
bló de la gracia del Jubileo Universal, con-
cedido /por el Papa, con motivo de la paz 
dada por 'Constantino a la Iglesia. 
El Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tar le, en 
que, previo el rezo vlel Rosario, se sacó 
procesionalmente con gran acompañamien-
te de fieles, terminándose los cultos con 
la reserva y el himno al Corazóa de Je-
sús. 
CAFILAS DE LAS REPARADORAS 
Merced al celo del P. Villegas se está 
celebrando en la capilla de las monjas re-
paradoras1, en el Cerro, el mes al Corazón 
de Jesús. 
Pío X ha concedido a ios templos que 
esto practican ira Jubileo igual al de la 
Poroiúncula, con tal que se predique du-
rante todo el mes, o la última semana, to-
dos los días. 
Siendo esta la última semana del mes 
habrá sermón todas las tardes. Entre 
otros oradores predicarán los PP. Roman-
degui y Alonso. Bueno, Macías, Santlllana 
y eil citado P. VlllegaB. 
El próximo domingo habrá Misa en la 
cual comulgarán gran número de niños 
pobres de la barriada del Cerro, que el 
P. Villegas está linstruyendo. 
El traje para 70 de estos niños los re-
gala una caritativa 'dama de esta capital. 
ror la tarde, a las tres y media, saldrá 




C O M U N I C A D O S . 
E V E R E T T H O U S E 
(SARATOGA SPRINQS, N. Y.) 
Para au 33^ temporada se en-
cuentra ys abier to desde 1^ de 
J u n k este hotel , conocido por 
el H O T E L de S U A R E Z . Para 
informes y referencias dir igirse 
a P. M S U A R E Z S A R A T O G A 
SPRINGS, N Ye « 
706i ast-14 
O F I C I A L 
baña. Junio S de V)V> u la Jl'U)Ja C^ 
^ día 27 de Jun o ' d o ^ ^ v J 
esta Oficina ( A n l k l ?r3' Se *ÍkP; ^ 
posiciones en Xgos 2Iaes,Lr^a irá' 
compra al Kshulo ̂  N 
procedente de loa ^ ' t l / , 0no (ostil ^ 
- de la Ciudad! t t l ^ J * ]^S] 
do de calles, y eiUojV.l 'il ̂  <lol 
•leídos públicamente011^ 4 > 
Que lo soliciten informes ' • ' ^ ai5 
ajt. 
6-5 
HaMa las 2 p. m. del Ú̂  T ^ 
mo próximo. s, recibirán en ?e> 
oeuPa hi Secretaría de T local 
en la calle de Tacón número, ^ 
esta ciudad, proposiciones L ^ . ' ^ 
cerrado para el suministro v ^ 
de todos los libros impresos 
co que se necesiten durante i311' 
fiscal de 1913 a l O u l a n í ?1 ^ 
mente de 1,200 a l ^ G O ^ r ^ 1 ? ^ . 
gistro del Estad,, Civil y f ^ 
las proposiciones se abrirán v i 63 
públicamente; y se darán L j t k r i 
res a quien lo solicite del ^ ^ 
cribe todos los días liábiles de oSUs' 
1 de la mañana y de una a cinn * 
la larde. U, que SG publica lco da 
general conocimiento Hann» pai,a 
do Mayo de V m . Ledo ? 
de Medina, Director de los K a J 
v del Notariado. 
C 1727 al 6-26 
SECRETARIA DE J U S T I C u Z Í T 
rección de los Registros y del \Tot 
nado.—Negociado de Rc^istíos-
Habana, 2o de Mavo de 1913—tr""' 
ta las 2 p. m. del/día 27 de" Jt 
próximo, se recibirán en el local que 
,  í   ^ 
-Jcal n 
ocupa la Secretaria de Justicia \ 
cón número uno. en esta ciudad,' 
posiciones en pliegos cerrados'para 
el suministro de entrega de todos los 
libros impresos en blanco qae S9 
necesitaren durante el año fiscal de 
191 ií a 19U. para los Registros de 
Propiedad y entonces las proposicic 
nes se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quien lo 
solicite del que suscribe, todos los 
días hábiles, de 8 a 11 de la mañana 
y de 1 a 5 de la tarde. Lo que se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 28 de Mayo de 1913. Pedri 
G. de Medina, Director de los Re. 
gistros y del Notariado. 
C 1728 alt. 6-26 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 




De (míen del señor Presidente y cum-
pliendo lo acordado por la Directiva, CITO 
a todos los señores Acconistas de esta 
Compañía, para que comirran el sábado, 
día 28 del corriente mes de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la sesión omi-
narla que celebrara la Junta General de 
Acclonlírtas, en los salones del 'Vhib Cata-
luña,'• Prado nüm. í - n, .V.tos, para <¡Wm 
miar la que du') ;inm-;|iio el día lS de F$v 
brero último, y a los ofe.tos del Ar^u1''' 
21, en relación con los 16, 17, 18, 19, 'z,í*i|¡ 
20 y 26 de los Ivsfatutos Sociales. 
Los señores Accionistas que concurran» 
la sesl6n, pr(vsentará.n a la entrada loa.^ 
lificados d.« sus A viones, para acrednw 
su personalidad. 





BANCO NACIONAL DE COBA 
Bonos del "Centro Galteo" 
CUPON N U M . 1 5 
V«nolondo rn 1". do Julio ^ J f " ¿ ¿ f o 
p6n número 1 ó do los Ko-o. '̂ P0 ̂ iza. 
de la Saciedad "Centro Callego,̂  Ŝ a% ftí 
dos con la propiedad Teatro Nacional, „„_ «slC 
avisa a los señores Bomsta-s P01. ^ cn u 
dio, que dichos ,-upónos son pnfíacie ^ 
Oflclna Principal del P.anco Nacional 
ba. Habana, desdo Julio Io. próiino 
oriidero 
,) 11 I i II L •• 1" . 
en de.lanlo. d<' 12 a !'• , , e v pa-
letos cupouos pueden l1nn\irU „,,• -feaí'/ 
Karso en New York previa, solicitud co Nacional do Cuba. 
Habana, 211 do Junio de 3 
C 2107 
Solidez 
EL Banco de 1* Haba** cuenta con todo lo csei* * para proporcionar uns^ 
vicio bancario de primera, y ^ 
más ofrece las garantías a ^ 
administración prudente q . 
aseguran por su amplio 
j directiva bien conocida. y 
cuentas corrientes, c0fl cit# 
vende letras y hace transí ex 
por cable. «oreor*»- M 
S$ puede hacer ta* operaM**" P 
B a n c o d e l a H a b a n a 
REMATE por diezdías, 
Dos mil tejas do Hierro teĴ  
Diez mil Tojas Francesas. de to 
criollas do canal. U>0Ü P"e ̂ ader* 
tamaños. 1.000 horrónos a0 _ coO 
B00 rejas de balcón y ^e.^í6n. 
muchos objetos para fabric d0 ^ 
SK da ni:mo * ^ 7 * * ^ 
Infanta 102, moderno. c(»a«'» 
Un 
VERAS 
nioocrnu. ^—- -TELEFONO A"^1 '/í * Oo.. CUBA J ja. 
D I A R I O D E L A MARpíÁ.—Edición de la tardo.—Junio 25 cW 1915. 
L A V I D A V t t t n A T ? 
E L T U N E L 
y era dichosa. Lo parecía que 
ida nueva le entraba en el sen-
tt no faltaba nada: un abrigo 
el niño, uims pieles para ella, 
a ggser de viaje y nada más. To-
^salir de Vetusta, unas horas de 
^ llegar al puerto... 
v en el puerto, Juan llamón. 
.\do Isabel pensaba en Juan Ra-
T el alina sc ê Gnsantíliaba como 
t hartase do aire; respiraba me-
delito y <íue su amor se hacía más 
[fundo, y su admiración más 
L de y su gra^tud más fuerte, 
roe t0^0 est0 ha^ía en Isat>el Para 
i hombre que llegaba: porque ama-
[ a Jlia11 ^íim^n con im calor de 
[f'lio melancólico, que los cuatro 
f de ausencia habían hecho muy 
f„YffO> y porque había aprendido a 
raerle, y a Pesar su voluntad 
f a sopesar su energía en los tran-
L más terribles, y en las desespe-
IfLas más siniestras. Isabel y Juan 
Jamón nunca supieron de las horas 
|Las y de las angustias bárbaras 
Lsta (lue ^eS® PePín' el mtiñecuelo 
|! carlie tan añorado por ellos,—la 
'Itima bendición que apetecían. Y 
La ser bendición, tenía Pepín unos 
¡Los negros extraordinariamente 
Lnosos, y tanta gracia, y tanta 
Lardía, Qlie en opinión de Isabel, 
L había otro niño igual sobre la tie-
L Pero la bendición trajo la an-
Ltia: Pepín enfermó una vez, y se 
íabaron todos los ahorros; Pepín 
Lfermó otra vez, y hubo que cam-
Lr de pueblo e ir por el mundo en 
Lea de trabajo. . . 
[ y así vino la miseria, cada día más 
terrible, y así entró Juan Ramón en 
|l deseo de lanzarse a la ventura. Le 
tostó larga fatiga, rudo penar, pro-
Inndo abatimiento, pero el deseo le 
¡¡¡¡nó la fuerza, le dominó el corazón, 
y le llevó a los labios las palabras, 
1̂ una tarde gris y dolorosa en que 
labal quería consolarle: 
f —En el primer correo, yo me mar-
L . . . 
ÍY se marchó a lueñas tierras, 
m abundantes de oro que la suya, 
iiás deseosas de hombres que la su-
|a, y comenzó el destierro de Isa-
R—una vida de silencio, de oscu\ 
fedad, de temor: una consagración 
jilena y gozosa a la vida de Pepín, 
pe era su único consuelo, y un pre-
Igmitar inquieto a todas horas: 
í, —;l)ios mío, qué será de él! 
Y él en tanto laboraba: le ayuda-
pn su honradez, su inteligencia, su 
Ifuerzo. Halló un camino de flores 
lude se imaginaba hallar espinas, y 
I ofreció a Isabel el bienestar. Y 
âsó un año. y otro, y luego otro, y 
Mas sus ambiciones tendían hacia 
l'epín. En sus cartas, que eran mu-
IIm Pepín era una obsesión. . . To-
po lo de Pepín le ilusionaba: —Tú 
Rntarae ,1o que hace, lo que dice, lo 
lie come... —Xo 1c des esto ni esto, 
iporque le puede hacer d a ñ o . . . — 
lístele así, porque estará muy mo-
no . . .—Había le siempre de mí; díle 
que su papá le q,uisre mucho, y que 
le envía un puñadón de besos... 
Y una vez escribió José Ramón 
que se embarcaba de nuevo: que iba 
a unirse con los suyos: que iba a co-
merse a Isabel y a devorarse a Pe-
P í n . . . Y cuando llegó la hora, Isa-
bel cogió el tren para ir al puerto, 
sentó a Pepín frente a ella, y comen-
zó a esperar las a l egr ías . . . 
E l tren empezó su viaje, como de 
mala gana, foscamente; resopló, se 
conmovió, lanzó un chillido y un gol-
pazo de humo, y se metió por los 
campos.̂  Isabel miró a lo lejos, vió 
los horizontes rojos, ensangrentados 
en la luz del sol, vió el fin de la tar-
do lánguida, y vió a los campesinos 
agobiados recogerse a sus casueas. 
Isabel sintió ganas de llorar; la do-
minó la tristeza. Y para disimular-
la, volvió a darle consejos a Pepín: 
— E n cuanto llegue papá tú le cías 
ün abrazo... así de fuerte... Y te 
lo comes a besos... Y le dices. . . 
¿qué le dices? Vamos a ver ¿qué le 
dices... ? 
—Que le quero tanto asín. . . 
Algunas veces el mar se aproxima-
ba hasta el rail del tren, e Isabel lo 
escudriñaba, ávida y golosamente, 
como si pretendiera descubrir el bar-
co que traía a Juan Ramón. 
—Por allí viene é l . . . Mira, Pe-
pín. . . 
Y Pepín se levantó, se asomó a la 
ventanilla, clavó sus ojos en el mar 
tranquilo, que semejaba un espejo. 
L a luz del sol que moría echaba so-
bre las aguas una estela de color, oro 
en fusión, resplandeciente y trémulo. 
Y Pepín se hizo cautivo de la magni-
ficencia del crepúsculo,—mientras 
•decía Isabel: 
— L e contarás muchas cosas... 
todo lo que se te ocurra. Lo que 
quiere papá es que hables mucho... 
Y Pepín mirab?. al mar, como si 
fuera presa de un hechizo. De re-
pente llegó un túnel; a Isabel le pa-
reció que habían tajado la tarde; 
que encima de la luz amortecida se 
había desplomado un hacha. Au-
mentó el fragor del tren y su palpi-
tación se hizo más dura y su jadeo 
más bronco. Entró una ráfaga de 
humo... E Isabel continuaba: 
—Sobre todo, ya lo sabes. . . Pa-
pá, yo te quiero a s í . . . Papá, yo te 
quiero así. . . 
Una sacudida rápida—llena de 
ruido, brusquedad, temblor—le hizo 
•apresurar la frase: 
—Papá, yo te quiero a s í . . . 
Y de pronto, una luz tenue... la 
de la boca del túnel; y luego, la luz 
de sangre de la tarde moribunda... 
B Isabel se levantó, lanzó un grito 
con el alma, sintió un golpe de as-
fixia y de terror. . . L a ventanilla 
golpeaba el coche... y dejaba ver el 
túnel que había tragado a Pepín, lle-
no de oscuridad, botando el humo.. . 
E N E A S . 
A R A V E R A N T O 
( C o n s u e l a a n t i s é p t i c a ) 
S E D A L I N A 
con suela blanca. 
P I D A N C A T A L O G O 
SAMUGA B L A N C A 
con suela b l a n c a . 
S' fietieiam. "BAZAR INGLES" San Rafael é Industria. 
P L A T I C A S D E F A M I L I A 
Sfc tí étowetoko del Aleare de Bu-
nuMúrtga: Étt$ y su Secretario deli-
berm en süweto. 
—Con que, vamos a ver, señor Se-
cretario, ¿qué impresiones ha recibi-
do usted por el pueblo acerea del ban-
quete que hemos de dar en honor del 
diputado ? 
—¿Me pide la verdad su señoría? 
, — L a verdad, toda la verdad... 
Siempre que a usted le sea posible de-
cirla. Hágase de cargo que no es mi 
Secretario. 
— E s que quizás le diga cosas que 
acaso pudieran ofenderle, señor Al-
calde. 
— A l que lleva como yo cinco años 
en esta silla ya no hay nada que pue-
da ofenderle. Prescinda de prólogos, y. 
al grano. 
—Pues como ayer era día de fiesta 
por ahí me anduve metido entre la 
gante y tengo el sentimiento de decir-
le a su señoría que oí sobre lo del ban-
quete muchas burlas sangrientas. 
—¿Qué burlas eran esas? 
— A uno le oí decir: los concejales 
son unos puercos que no piensan más 
que en comer. 
—¡ Pché! lo de siempre... Solos de 
tenor. 
•—Otro decía: estamos bajo el go-
bierno de una cáfila de han lides. 
—¡ P c h é ! . . . Solos de barítono. 
—Oí que también decían : el Alcal-
de es el bandido mayor. 
—¡ Pché !.'•.. Solos de bajo. 
—No, señor: esto lo cantaban al 
coro. 
—¿Quiénes formaban ese coro? 
—Los agricultores, los comercian-
tes, los propietarios, los obreros... 
— Y a . ya. Los maldicientes ele toda 
la vida. 
—Sin embargo^ yo creo que, aunque 
no fuese más que bajo el' punto de vis-
ta diplomático, convendría invitar al-
guno de ellos al banquete. 
—Bueno: eso ya se verá. ¿Qué más 
oyó usted? 
— E n el café del Merlo me encontré 
reunidos a muchos desocupado^ del 
pueblo. Allí se decían horrores del ban-
quete, de los concejales, de su seño-
r í a . . . Entre ellos estaba el Soplete, 
el satírico de " E l Tábano," aquel' que 
escribió la sátira contra el Ayunta-
miento con motivo de lo del mata-
dero. 
—Pues al Soplete hay que convi-
darlo, señor Secretario. 
—Tenga en cuenta su señoría que 
el tal Soplete es un bellacón que vol-
verá a las andadas en cuanto digiera 
los manjares del banquete. 
—Xo importa: mientras él digiere 
nos dejará en paz. Su digestión ase-
gura la nuestra. 
— E n el café estaba también el Cer-
doso. 
—¿Y qué decía el Cerdoso? 
—Este nada decía: pero al oir lo 
que otros hablaban ('el banquete, pri-
mero se sonrió de una manera pavo-
rosa; después puso un hocico de á 
cuarta-, luego escupió por el colmi-
llo . . . Por fin, se puso a hablarles al 
oído a todos los compinches de su 
mesa. 
—Hay que convidar al Cerdoso, se-
ñor Secretario. 
—¡ Si es el rufián mayor de todos los 
rufianes del puebl'o! 
—Por eso mismo. E l Cerdosa es el 
jefe de todos los chulos del lugar, y, 
como hoy, gracias a las luces del siglo, 
todos los chulos tienen voto.., ya us-
ted me entiende. Además, eso sujeto 
escupe por el colmillo... ¿Qué más 
oyó usted decir? 
—Bigornia, el líder de los obreros 
zapateros, ese que a cada rato los soli-
vianta con sus arengas, decía barbari-
dades de "los burócratas que se be-
ben en convites y francachelas la san-
gre del pueblo." 
—Hay que convidar a Bigornia. 
—Le advierto a su señoría que el tal 
Bigornia ha venido a refugiarse en es-
te pueblo huyendo de la justicia que 
lo perseguía por estafador. 
—Déjese de insignificancias, señor 
Secretario. Si se fuese a reparar en 
esas niñerías muchos de los banquetes 
estarían desiertos. ¿ Qué más ? 
— E n el cafó del Merlo había tam-
bién multitud de vagos que decían ho-
rrores de lo del banquete. Algunos ha-
blaban hasta de bombas de dinamita. 
—¿Usted recuerda quiénes eran? 
—López, alias Tripita; Rodríguez, 
alias Inmundicias: Fernández, alias 
Betreta; Martínez, alias P e z u ñ a . . . . 
—Pues es necesario convidar al ban-
quete a todos esos "alias." 
—Pero ¿qué dirá el señor diputado 
al ver a toda esa chusma sentada a su 
mesa? 
— E l diputado tampoco es de los que 
se ofenden... Además, le diremos que 
son correligionarios y esta es palabra 
que todo lo purifica. 
—Con todo, no se olvide su señoría 
de que si se convida a toda esa tropa 
no habrá lugar en la mesa para las 
personas decentes. 
—¿Y quién es decente a q u í ? . . . Dé-
jese clfi romances, señor Secretario. Los 
decentes, si alguno queda por aquí, son 
hombres' pacíficos y mansos poi» natu-
raleza, o tal vez por obesidad, que no 
escriben sátiras, ni piensan en bombas, 
ni escupen por el colmill'o. 
—Pero la canalla... 
- - A h í está el quid dtí todo buen 
gobierno: saber echarle de comer a la 
canalla en tiempo oportuno. 
—Bueno, pero al menos no se ol-
vidará su señoría de don Lope, el 
maestro de escuela. 
—¡ Dios nos libre 1 Don Lope nos en-
dilgaría una de sus latas sempiternas 
sobre instrucción pública, sabré mora-
lidad administrativa... E s un mal 
postre. E n lagar del maestro xmede 
usted invitar al músico italiano que 
anda por ahí. 
—¡ Bandullini! 
— E l mismo. 
—¿Y para qué? 
— i Vaya una pregunta!.. . Para 
que nos toque el arpa. , 
m. A L V A R E Z MARRÓN. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación mimada 
por la Revista Bohemia para la edifi-
cación del templo a la Virgen de la 
'Caridad. í i .', 
M. A. 
UNION DE VILLAVICIOSA, COLUNGA 
Este es el nombre con que han bau-
tizado su ya pujante sociedad los na-
turales del partido judicial de Villa-
viciosa. Y. le llamamos pujante no a 
Immo de pajas, como vulgarmente *e 
dice, sino ateniéndonos a los hechos, 
pues al terminarse la asamblea en los 
salones del "Centro Asturiano" pu-
dimos ver que llegan a cerca de tres-
cientos los hasta ahora inscriptos. Y 
una sociedad de hijos de un solo parti-
do judicial que al constituirse cuenta 
con tan numeroso contingente no es 
aventurado augurarle vida de triun-
fo y de riqueza. 
Bien es verdad que la cuota de cía-
cuenta centavos plata española que se 
acordó señalar a cada socio está al al-
cance de todas las fortunas; bien en-
tendido que, a aquél que desee contri-
buir con más crecida cuota (y son va-
rios los que piensan hacerlo) no se le 
pondrán cortapisas de ninguna clase, 
tomando nota como es natural de los 
que así procedan. Según se nos ha in-
formado, para el 15 de Septiembre 
piensan llevar a cabo una grandiosa 
romería al estilo de la "tierrina" sin 
omitir gasto alguna; y está probado 
que cuando un villaviciosino quiere, 
no existen imposibles. Excusamos de-
cirles que si en lugar de uno se trata 
de varios cientos, las palabras "difí-
cil e imposible" no existen. 
Porque así sea, hacemos fervientes 
votos v . . . eche usted una "xarra." 
Suma anterior. , . . 
Filiberto Ascuy. . . 
Angel R. de Quevedo, 
Pastora Cabrera. . . 
J . Aymerich. . . . ;. 
J . H . Carbó 
Eleodoro Fuente. ,• ¡. 
Segundo Díaz. . . . 
Nicolasa Fiallo. ^ ,. ;. 
Antonio Valdés. . . 
José Bustillo. . . . . 
Suma total. . . . 
Suma anterior 
Felipe García. . 







Rosa de la Rosa. 
Balbina Estévez. 


























P. E . 
Suma anterior. 
Un devoto. . . . 
Un espirituano. -. 
Dr. A. Franqui. •, 
Dimas Misas. . . 
Manuel Aparicio. 
José Echemendía. 
Juan Iraragoni. . 
Dr. F . Fernández. 
Eulogio Hoyo. . , 












Suma anterior. . . . . . $ 232-34 
{Continuará,) 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
DÉ 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Teleg. Teoaomíro, 
P A R A L A C 
C 2061 alt. 4-18 
ñ P A R A E L H O t A » 
A T R I M O N I A L E 
NUNCA como ahora, señora o señorita., puede presentársele una oportunidad 
tan admirables para adquirir 
Y D E A L G O D O N 
como la que le ofrece esta su casas con motivo de haber rebajado considerable-
mente, por exceso de existencia, los precios de G K e B B S 9 M c l d d p o I d l I O S s 
W a r a n d o l e s ; , C o t a i i z a s s W a n s ú s 8 R H u s e l i n a S j e t o . s e t c . 
TENGA la bondad de venir a conocer estos vajísimos precios y recuerde que las 
telas blancas nunca está demás tenerlas, aunque no precisen de momento. 
" E L E N C A N T O " S O L I H n o . y a n o 3 i R a f a e l . 
€ 2117 alt. 2-25 
F O L L E T I N 80 
lAut 
L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
:ora de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
6 veiita en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
CContinüa) 
¿aíf01"' y CCesa encantadora e inol-
filj ,Die,Clauclma, cuyos ouidados'eran 
¡Para se encontraba descartada. 
L ^empre. Verdad que no había 
L^lué compadecerla: había encon-
k ^ m P^tector todopoderoso 
k 0 Pensamiento hizo poner colora-
k a i señ'orita ^e Bohlen. 'De buena 
L i \ubiera cambiado su situación 
^a Claudina. 
km departamento de la anciana 
k V S a todo seguía tranquilo: una o 
kv eces> únicamente, se había oído 
haT barón Gotario, al hablar sin 
1 J ^ás 'alto...DG pronto se oyó 
aguda y estridente da la prin-
PoHf r a ' y apareció ésta anto ia sê  
f ^ a de Bohlen. 
k m . Princesa Elena!— dijo «on 
L.0 lmPerioso.—Búsquela. 
brillas del abanico crujieron; 
tanto le temblaba de emoción la mano. 
L a señorita de Bohlen se precipitó 
para cumplir la orden que acababa de 
recibir. L a princesa Elena acudió ai 
llamamiento de su madre. 
—Vamonos a Maisoirmueve. ¡ Dónde 
está la condesa!—exclamó la princesa 
Tecla en cuanto diviso a su hija. 
—¡'Gran Dios, mamá,! ¿qué ha 
ocurrido? 
r i Ven! 
—No, mamá, querida mamá; déja-
me aquí; no podría recistir la angus-
tia de irme de aquí en estos momen-
tos, y de encontrarme en Maisonneu-
ve cuando el peligro es aquí tan gran-
de. 
—¿Quién te dice que te vas a que-
dar en Maisonneuve ? Esta misma tar-
de nos vamos en el tren rápido, 
—No; yo no me puedo marchar. . . 
No trates de llevarme: me escaparía 
en la primera estación. No puedo dejar 
esta casa. 
L a condesa de Moorrteben no tenía 
gó al paroxismo: asió con su mano des-
carnada el brazo de su hija, y . . . 
-̂ 1 Ven, te digo 1—exclamó ;ya no te-
nemos nada que hacer aquí. 
Pero su hija se desprendió rápidn-
raente y desapareció por el «orredor: 
fué imposible dar eon ella, L a priuee-
sa Tecla tuvo que resignarse a partir 
sin su hija, m compañía do h condesa 
de MoorslebeB » delante iba el coche 
que conducía a Beata y a las niñas: 
el gorjeo de su nieta llegaba a los oí-
dos de la princesa Tecla. 
L a conresa de Moorsleben no tenía 
ya paciencia para más, según dijo a la 
señora de Berg, a la que encontró po-
co después: nadi. podría pintar, según 
dijo, la cólera, la dureza ni el mal hu-
mor agresivo de la princesa Tecla, y 
si tuviera que sufrir con frecuencia 
semejante tratamiento, preferiría pre-
sentar su dimisión. 
—Porque, en fin—decía,—¿qué res-
ponsabilidad tengo yo en el vómito de 
sangre de la duquesa? 
Da señora de Berg, que la había es-
tado escuchando con la sonrisa en los 
labios, palideció repentinamente. 
—¿Una hemorragia?— preguntó. 
—Sí, y de las más peligrosas. Aca-
ban de telegrafiar a una de las mayo-
res celebridades médicas. 
—i¿Y la princesa Elena ? 
—No ha querido venir: ha dicho 
que no abandonará el umbral de la ha-
bitación de la enferma. 
—¿Dónde está el barón? 
— E n las habitaciones de la duque-
sa viuda; por lo menos, estaba ha-
blando con la duquesa cuando noso-
tras hemos venido. L a Bohlen dijo que 
había solieitado una audiencia. 
.—Bien, ¿y la señorita de G-erold? 
I;a oondesa se encogió de hombros 
y dljoj 
—Su nombre corre de boca en bo-
c a . . . - ! la verdad que me causaría 
lástima. Todo el mundo compadece a 
la duquesa, que sufre por la indiferen-
cia de su marido: a juzgar por las apa-
riencias, el mismo duque parece dis-
puesto a pegarle fuego al mundo por 
sus cuatro costados. 
—¡ Dios mío!—exclamó la señora de 
Berg levantando los ojos al cielo,—esa 
desgracia era inevitable: el escándalo 
no permanece nunca oculto e impune. 
Pero, en fin, ¿qué hace ella en aquel 
zafarrancho? ¿Se ha ido a colocar en 
el techo de la casa de los Mochuelos pa-
ra tratar de ver desde allí la silueta del 
castillo de Altenstein, o bien, perdido 
el juicio y viéndose perdida, se ha ido 
a arrojar de cabeza en el' estanque ? 
E n aquel momento la fisonomía de 
la señora de Berg expresaba intensa-
mente un júbilo rencoroso y salvaje: 
no se tomaba el trabajo o no tenía fuer-
zas para contenerse. Su cabeza viperi-
na parecía más chata que nunca, y su 
sonrisa perversa, al descubrir los dien-
tes de su mandíbula superior, parecía 
dispuesta, por lo menos debía creerse 
así, para dejar pasar un dardo, un 
dardo envenenado. 
L a señora de Moorsleben, a pesar 
de su frivolidad, quedó sorprendida 
de aquella fealdad moral que se reve-
laba sin disfraz alguno. Acordóse de 
repente ciue la señora de Berg no era 
de aquellas a quienes les está permi-
tido arrojar la primera piedra. 
—Señora—le dijo encolerizada,— 
¿de quién es este pensamiento? E l 
que tiene de vidrio su tejádo no debe 
tirar piedras al ajeno". 
—Le he preguntado a usted, conde-
sa—dijo le. señora de Berg sin dejar 
de sonreír,—en dónde se encuentra la 
señorita de Gerold, después de haber 
sufrido esa ruidosa desgracia, 
—¿Desgracia? . , , No la comprendo 
a usted—contestó la señora de Mo-
orsleben con afectada dulzura.—Sabe 
usted más que yo. ¿Desgracia ruido-
s a ? , . . ¿ E n dónde se encuentra ? . . . 
La señorita de Gerold está sentada a 
la cabecera del lecho de la duquesa. 
Le señora de Berg respiró ronca-
mente : su respiración pareció un re-
lincho, y se dirigió con precipitación 
a las habitacrones de la princesa Te-
cla, en donde se oía un alboroto" incom-
prensible, 
X I X 
L a duquesa dormía: todo parecía 
presa de la inmovilidad en el silencio-
so castillo, 
Lotario permanecía en la habitación 
del bondadoso Sr. de Rinkleben, a 
quien había pedido hospitalidad, para 
estar al tanto de lo que ocurriera. Tra-
tó de fumar, y dejó que se le apagara 
el cigarro: quiso leer, y no volvió ho-
ja alguna del libro que tenía en la ma-
no. Cruel zozobra arrugaba su frente, 
y la inquietud le hacía dar frecuentes 
paseos por la habitación. 
E l Sr. de Palmer se había encerra-
do en su cuarto para ocultar en él su 
mal humor. Cuando aquella mañana 
llevó al gabinete de trabajo del du-
que un inforine perfectamente hecho 
en que se demostraba la necesidad de 
hacer en el palacio ducal obras de con-
sideración, por las cuales los contra-
tistas convocados le habían ofrecido a 
él. Palmer, no ser ingratos si obtenían 
la orden o el encargo de hacerlas, el 
duque lo recibió con seriedad y le en-
señó una carta de uno de sus primos, 
el príncipe Leopoldo, carta confiden-
cial en la qne hacía saber al duquo 
que la casa C, Schmidt, de R . . . , no 
había podido conseguir en tres años el 
pago de los suministros hechos a la cor-
te; que sus reclamaciones eran vanas, 
y que a una carta más apremiante le 
habían contestado que serían despedi-
dos los provisionistas que f ueran muy 
exigentes o demasiado impacientes. 
E l señor de Palmer manifestó al du-
que, sonriendo, que en dicho asunto 
había una mala inteligencia, y que le 
era preciso estudiarlo con c.uidado> 
porque las facturas anunciaban libra-
mientos que no habían sido hechos. Peí 
ro el duque había permanecido impa* 
sible y había dado órdenes perentoi 
rias para pagar lo míe se debiera^ 
Wi^KlO t>B IíA MAKNA .—BdkaÓB" de la tardo. Ji mío 25 de 1913. 
Por M. L . de TAnares 
P O R T 
L o s p r a n d e s " m a l i c i e " í o o t - b a l l a s s . " 
"Zurich" contra "Barcelona" 
El "foot-ball ass" toma en Barcc 
lona extraordinario arraigo y no pa-
sa día sin que vayan a contender con 
los catalanes jugadores extranjeros 
de mucho .mérito.: 
He aquí cómo se desarrolló el par-
tido entre "^Zurich" y "Barcelona": 
"A la hora anunciada y a las "órde-
nes del señor Hamilton se alinearon 
líos teams contendientes en la sigaien-
te forma : 
"Zurich": Heilmmann, GRcer/Ha-
berstock, Mameli, Stelzer, Hilde-
Ibrand, Kndcn, Merfct, Peterli, Leuner 
•y Bucker. 
"Barcelona": Reñé, Irizar, Ame-
chazun-a, Rositzky, Massana ( A ) , 
Oeenwell, Forns, Allack Steel, Ro-
dríguez (Poli).y Peris, 
Un palcos, tribunas y en las popula-
res concurre un público mny distin-
guido y numeró«6. 
A l empezar el partido los bandos 
oontendientes se saludan con los clá-
sicos "h ip! ¡hip!" Desde el principio 
ce observa por una y otra parte una 
gran rapidez en el juego y una gran 
perfección en las combinaciones, de 
forma que la pelota se encuentra fre-
cuentemente ante, las puertas de 
Heilmmann y de Reñé, pero la opor-
tunidad de los zagueros y porteros 
respectivos salvan frecuentemente si-
tuaciones muy difíciles. 
El público seguía con vivísimo in-
terés el curso del partido, recibienJo 
frecuentes emociones, que termina-
ban con nuevos y repetidos aplausos. 
En la primera parte se lanzaron 
cuatro "corners" contra el "Barce-
loaa," contra uno al "Zurich." Allack 
vióse obligado a retirarse por breves 
momentos, resintiéndose de fuertes 
dolores en una pierna. 
Massana lanzó tres soberbios 
"shoots," pero demasiado altos; otro 
de Poli llevó el mismo efecto. 
Un minuto antes de terminar la me-
dia parte, recoge la pelota Forns, 
quien la lanza a los pies de Steel; dé-
jala pasar éste, y Poli atiza un zam-
bombazo de los imparables, escuchán-
dose una ovación formidable, apenas 
entrado este primer goal. 
A l reanudarse el partido la veloci-
dad que se imprime al juego por am-
bas partes es idéntica a la desarrolla-
da en la primera mitad. 
Leuner, que es uno de los mejores 
jugadores del team, marcó el primer 
goal para su bando, de un magnífico 
^shoot." 
Puesta de nuevo la pelota en el 
centro, los delanteros azul-grana se 
amparan de ella, pasan los medios y 
defensas, Forns la entrega a Allack, 
y éste la cuela en el goal. Resuenan 
grandes aplausos; algunos admirado-
íes de Allack le rodean y felicitan. 
Ya bastante avanzado el partido, 
IVIerkt, de un soberbio "shoot" pro-
dujo el empate con el segundo goal. 
En la necesidad de abreviar nues-
tras impresiones, diremos que se vie-
ron excelentes jugadas durante toda 
la tarde, que los porteros guardaron 
muy bien su puesto, ya que los cuatro 
goals que se hicieron eran muy difí-
ciles de parar. La defensa suiza es lo 
mejor de su equipo, por más que po-
cas veces hemos visto un team máo 
trabajador; la agilidad y rapidez es 
extraordinaria en todos ellos, sobre-
Síiliendo Peterli y Leuner, y como de 
jamos indicado, Haberstock y Glascr. 
Amecha empezó a jugar estando in-
dispuesto ; a pesar de ello jugó mu-
cho, lo propio de Greenwell, Rositzki, 
Allack y Peris; los demás no descom-
pusieron el cuadro." 
* * # 
*'A las cuatro y treinta y cinco mi-
nutos lanzan suizos y barceloneses 
r.us potentes "hip! h ip ! " ; suena el 
silbato de Hamilton y empieza el par-
tido con la misma acometividad en-
tre unos y otros, como si no se hubie-
re interrumpido el bello "match" an-
terior. 
Los suizos no han introducido va-
riatñón alguna en su team. E u el del 
"Barcelona" Berdier reemplaza en 
la línea de ataque a Allack, por ro-
L O S I N F A N T I L E S 
Por Ramón S. de Mendoza 
E L 
sentirse éste del golpe que recibió 
anteayer en un pie. 
La concurrencia, la que suele pre-
sidir en las grandes manifestaciones 
que organiza el "Barcelona." Mu-
chas muy bellas y elegantes señoras y 
señoritas ocupan palcos y tribunas, 
como asimismo la flor y nata de nues-
tros deportistas. 
Al primer avance de los nuestros 
hacia el goal del "Zurich," .puesto in-
mediatamente en peligro, resuenan 
los primeros aplausos y ante ellos se 
crece el "Barcelona," de tal modo, 
que creemos que ayer tarde en la pri-
mera parte ha jugado como nunca, 
dominando absolutamente a sus con-
trarios, estando rápidos, seguros, 
acertados en el ataque, si bien tenían 
que habérselas con un portero que 
juega colosalmente y con dos defen-
sas, merced a los cuales los suizos no 
sufrieron una derrota. 
Es imposible detallar una por una 
la serie de filigranas realizadas por 
nuestros equipiers; frecuentemente 
sentíamos la necesidad de soltar el lá-
piz para juntar las manos en honor 
del equipo catalán. 
No hncía más que unos minutos que 
se había dado comienzo al partido. 
Poli lanza un magnífico "shoot" 
que salva Heilsemmann muy bien, 
pero vuelven los azul-grana al ata-
que, Rositzky lanza violentamente la 
pelok, al goal, el portero suizo la pa-
ra y la tira alta, al caer échansele en-
cima todos los delanteros del "Bar-
celona" y Berdier entra al goal. Ova-
ción formidable. 
Un cuarto de hora antes de finali-
zar la primera parte, de un "córner" 
muy bien tirado por Forns, recogido 
por Peris con rápido y fuerte "shoot 
de éste, consigue el "Barcelona" su 
segundo goal. 
En la segunda parte los suizos se 
crecieron, multiplicando sus esfuer-
zos para que el partido no acabase en 
derrota, y los nuestros, confiados eu 
su éxito, aplacaron sus ímpetus. 
Rositzky y Massana se resienten 
de dos golpes recibidos, pues la lu-
cha entra en un período más violento 
que en el partido anterior; lo propio 
Je ocurrió a Irizar en la primera par-
te. 
El ataque de los suizos es más pro-
longado, contrarrestado por Amecha-
zurra, que defiende muy acertada-
mente su puesto. 
Unos quince minutos antes de aca-
bar en un buen ataque del "Zurich," 
Leuner, que está incansable, tira des-
de lejos, y Reñé, admirado segura-
mente del soberbio juego que de.?a-
rrollan sus enemigos, contempla co-
mo se cuela guapamente por su puer-
ta la pelota. Grandes aplausos coro-
ran el tanto hecho por los suizos. 
Faltaba muy poco para terminar 
cuan lo Bucker entra la pelota en el 
goal, tanto que pudo haber salvado, 
el cual si bien paró algunos certeros 
y difíciles golpes, estuvo desacertado 
en otras ocasiones, pues por dos ve-
ces consecutivas, gracias al portero, 
no se le coló la pelota. 
Tanto el partido de ayer como el 
de hoy constituyen dos muy bellas so-
lemnidades, que favorecen grande-
mente a la entidad que de tan admi-
rable modo sabe organizarías. 
Todos los jugadores suizos que nos 
han honrado con su visita merecen 
que citemos sus nombres con elogio, 
sobresaliendo el portero Hcilselm-
man, el zaguero Haberstock y los de-
lanteros Lener, Buckter y Peterli. 
Los nuestros se comportaron ayer 
cómo héroes; jugaron, al principio 
sobre todo, de admirable modo, ocu-
paudc» cada uno de ellos su puesto, y 
sin querer hacer distinciones a Ame-
chazurra, Rositzky y Peris los cita-
ríamos con preferencia a los demás. 
Después del segundo goal entrado 
^or el "Barcelona," Steel pasó a me-
dio centro en sustitución de Malsana, 
que, como hemos dicho, so encontra-
ba lesionado por efecto de! golpe que 
b a b í a recibido.'" 
E1 juego de ayer tarde en la l iga 
fiel Oeste, fué pródigo en aconteci-
ir.icntos. Pasado el primer inning tu-
vimos oportunidad de ver sucesos H-
V eraos que alegra fon a unos y que, 
per lo contrario, entristecieron a 
Olrca; 
Podemos afirmar, sin temor a cqui-
vecarnos, que empezj siendo de los 
mejores desafíos que hemos pres.m-
sia.'j.) en Beck Park y que acabó en el 
grupo de los más malos. 
Esta afirmación queda dem atra ía 
con observar la anotación de bs pn 
l u ros cuatro innings, y con señala.* e! 
hecho de haber sido realizadas las dos 
cabreras de cada club de un modo 
ordenado y perfecto. 
Arturo Valdés, manager del Moda, 
iuc a nuestro jir.cio el verdadero t%X' 
sanie de la derrota de su club, ya que 
a un cambio de lanzadores p)." él 
ordeLado se debió el palco que hizo 
aprrecer tantas carreras en las casi* 
lias del Aguila .le Oro. 
f-'n efecto, ocupaba el box por el 
cVib Moda, el pequeño lanzador z."»* 
do Niño Serra, que tantos y tantos 
tirst-fíos ha ganado por sus cond'oio-
nts de piteher inteligente y audaz. 
La designación de Serra fué en ex-
tremo acertada, ya que las "aves de 
rapiña" esperaban un administrador 
de correos, que diría Vic. Muñoz, ca-
racterizado por la velocidad y dureza 
de sus bultos postales. 
Entre los modistas fué vista con 
agrado la presencia de Serra en el 
centro del diamante porque todos con-
fiaban en su brazo para alcanzar el 
triunfo apetecido. Y el diminuto Ni-
ño correspondió a la confianza de s^ 
partidarios portándose valientemente. 
Las bolas flojas engañaban a lo^ 
má? temidos bateadores del Aguih, 
quienes no podían conectar como eran 
sus deseos. 
Pero, 110 sabemos por qué causa fué 
suatítuido por un nuevo piteher ape-
llidado Puente, a quien destrozaron 
•as "aves de rapiña" en un furioso 
batting rally. 
V no sólo éste sufrió las doácorte-
sías de los muchachos del Aguila, sí 
que también San Pedro, a quien diri 
gieron la bola hacia todos los extre-
mos del terreno. 
Quintanilla, un lanzador derecho, 
rodeado de mucha fama, hizo su de-
but por las aves. 
Ganó el juego; pero debió perder-
lo, en mi concepto, porque sus bolas 
no engañaron lo más mínimo a los 
"cigarreros." Sin embargo, sus com-
pañeros le ayudaron perfectamente en 
el fielding y con especialidad en el 
batting. 
Fué éste un desafío abundante en 
marfiladas, y todas cometidas por 
players del club Moda. Fueron tres, 
y dan una idea de la falta de método 
y del desconcierto reinante entre los 
modistas. 
Pellicer resultó el héroe en una de 
ellas. Había un corredor en primern 
y otro en tercera. El piteher Serra, 
vsorprendió al que estaba en la inicial 
fuera de su base, y Pellicer lo persi-
guió sin tener para nada en cuenta 
al corredor de tercera. Ea ionio de-
cir que éste se lanzó sobre el horae, 
conquistándolo sin dificultad. 
Las "aves de rapiña", tuvieron dos 
rallies tremendos, furiosos; demos-
Irando con ello que tenían las alas y 
las patas nuevamente colocadas en 
sus lugares respectivos. 
El primer batting rally tuvo lugar 
Por Pedro Marco. 
en el séptimo, y a consecuencia de él 
salió del box M. Puente más triste y 
eabízbájó que un perro cuando le cor-
tan el rabo. El segundo rally fué en 
el octavo, y la víctima el debutante 
San Pedro. 
¡Las aves no respetaban ayer ni a 
los santos! ¡Y eso que San Pedro tie-
ne la llave del Cielo! 
Silva, del Aguila, va resultando 
una estrella de primera magnitud. 
Sin saberse cómo, se presentó en 
lien k Park y hoy resulta el mejor ini 
cialista del campeonato y un temible 
bateador. Ayer se anotó de cinco ve-
ces cuatro hits. 
Mario Nistal prosigue bateando de 
mencra impepinable, pero malo al 
campo. 
Barriguilla y Piules, muy bien. El 
primero parece tiene el propósito de 
alcanzar los honores de cluunpion bat. 
AGUILA 
V. C. H. O. A. E . 
M. Rodríguez, ss. . . . 4 3 
J . Domínguez, Sto. . . . 4 4 
N. PirUes. 2b 4 1 
E . Díaz, nf 5 0 
P. Silva, Ib 6 1 
C. Zarza, c 4 1 
E . Valdés, of. . . . ; . 5 0 
E . Abreu, If. . . . . . . 3 1 










T O T A L E S . 38 12 13 24 12 3 
MODA 
V. C. H. O. A. E. 
A. Susini, c 
A. Serra, p. y rf. . . . 
D. Pellicer, Ib. . . . 
M. Nistal, ss 
F. Oscari ,2b 
M. San Pedro, rf. y p. 
A. Núñez, 3b 
M. Puente, cf., p. y rf. 
R. Rodríguez, If. . . . 
A. Rodríguez, cf. . . 
T O T A L E S . . . . 
1 2 8 2 1 
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4 1 1 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
5 9 24 12 6 
Anotación por entradas 
Aguila •. 002 010 36x—12 
Moda 110 001 20x— 5 
SUMARIO: 
Three base: René Rodríguez. 
Two base: Núñez y Silva. 
Stolen bases: Silva 2, Domínguez, M. 
Rodríguez, Susini 2, Nistal 3, Oscari y 
Serra. 
Doble play: Nistal y Pellicer; Domín-
gue , SHva y Zarza. 
Struck outs: Serra 2, Puente 3, San Pe-
dro uno y Quintanilla 8. 
Bases ipor bolas: Serra 2, Puente 2, San 
Pedro 2 y Quintanilla 6. 
Balks: Quintanilla 2. 
Sacrifice hits: Zarza. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Umpires: Siriaue y Ostolaza. 
Anotador: G. Pedroso. 
Los cubanos en 
las Grandes Ligas 
Ayer no jugó el "Cincinnatti" el 
último juego de la serie con el "Pitts-
bur" por haber llovido. 
Así fué que se libraron de una 
nueva derrota. 
Marsans y Aimeida siguen sin no-
vedad en su importante salud, y dis-
puestos a darle duro a la pelota. 
Los muchachas del Washington" 
Jiacinto Calvo y Mérito Acosta, si-
guen en el banco. 
No hay forma que Griffth quiera 
ponerlos en juego, lo cual tiene muy 
disgustados a los cubiches." 
Pero no hay que perder la pacien-
cia, ya jugarán él año próximo o 
al final de la contienda. 
¡aoooic 
Las protestas, del público hacia los 
Umpires van subiendo de tono en 
44Beck Park." 
Ayer se censuró la labor del señor 
Ostalaza por algunos iuconformes, que 
quieren manejar los jueces a su an-
tojo. 
Hay que tener presente que el se-
ñor Ostalaza ha venido de Umpiro 
a la Liga del Oeste, solo a instancias 
de algunas personas interesadas en la 
buena marcha del Campeonato de los 
infantiles. 
Ostalaza debido a sus no discutidos 
méritos ha sido nombrado Umpire ofi-
cial del Champioship de Amateurs en 
unión de los señores Eustaquio Gutié-
rrez y Valentín González. Por su 
prestigio profesional él no puede sa-
tisfacer los deseos de algunos fanáti-
cos, sino dicidir eji todos los casos con 
la seriedad y rectitud que tantos en-
comios le han valido. 
Hay que tener presente que las de-
cisiones de los Umpires durante los 
juegos, no pueden ser revocables, más 
que cuando se trata de infracción de 
Kegla, pero en el seno de la "Liga" 
no eu los terrenos a menos que ellos, 
reconozcan su error. 
El conteo de bolas y decisiones de 
apreciación de juicio, hay que acep-
tarla, sin discusión ni protesta, du-
rante el juego, pues de nada valdrán 
las que hagan los jugadores. 
Las protestas solo se form ulan cuao.-
rio hay infracción de Regla, y mien-
tras esto no suceda hay que aceptar el 
¡"alio del juez bien o mal dado. 
Si un juez es deficiente en sus funcio-
nes, la Liga es la única en pon..jr re-
medio, bien apercibiéndolo o destitu-
yéndolo, pero nunca en el ejercicio de 
sus funciones. 
Los capitanes son los únicos en ha-
cer las reclamaciones o protestas du-
rante el juego, nadie más que ellos son 
los facultados, los demás "players" 
deben permanecer en su puesto, pues 
las reglas del baseball les prohiben to-
da intervención en los derechos de sus 
capitanes. 
Ya es tiempo que nuestros "pla-
yers" se vayan dando cuenta de la se-
riedad del baseball, no haciendo que 
el diamante se convierta como sucede 
de continuo en una valla de gallos, y 
hasta en una exhibición de boxeo. 
Debe tener presente el jugador el 
respeto que debe al público, porque 
desde que aparece en el diamante, ya 
no se pertenece, solo depende del pú-
blico a quien debe respeto y conside-
ración. , 
El jugador y los Umpires son artis-
tas que están sujetos a un reglamento, 
como son los de los espectáculos públi-
cos, y por lo tanto no deben dar lugar, 
a que se le apliquen con todo rigor las 
penalidades que marca el mismo. 
Se hace necesario por lo tanto evi-
tar las decisiones y reclamaciones fue-
ra de lugar, para no dar escándalos y 
alterar el orden público. 
ese 
Infantil de la Liga del n 
sulte vencedor en el e' 
está celebrando 
Los clubs, que optan n,, 
Moda," por c o n s i ^ i " ? 
ellos se quedarán fueraT dos 
es decir, sin la copa de'^ ^ 
Muchos fanáticos, y Z ? ^ 
Secretario del " l W k ' > ' f 6 ^ 
deraasuclub como vencedí^ 
pone mandar hacer do, 7 ,S6P̂  
de finísimo barro, p a ^ JS 
recuerdo a los clubs cu as 
segundo y tercer puesto 
Nosotros creemos que eS(1 A 
copas es muy poco, deben bÍ 
'labricar una. rvo™ . ̂ Mi 
ru i l l "COMPAÑIA UTOORAFltA Ub LA HABANA" 
En Santiago de Cuba al decir de 
"La Independencia" ya es un hecho 
la organización de un Campeonato de 
"Amateurs" en el que tomarán parte 
los clubs "Palo Gordo," "Louvre" y 
"Santiago Brewering." 
Las novenas todas se compondrán 
solo de "Amateurs" pues no tendrán 
entradas los jugadores de champion, 
ni aquellos que hallan cobrado su tra-
bajo. 
Celebraim )s ese acuerdo porque de 
esa manera serán interesantes los jue-
gos, y no entrará el lucro. 
Se dice que este Champion empeza-
ra, bien a fines de este mes o al prin-
cipio del venidero. 
Todos tendrán Copas. 
El Ayuntamiento ha acordado do-
nar una copa de plata y oro al club 
una para cada }niA, 
otra con destino a cada f ná ?' 
asi todos saldrán complaS? 
Caballeros, no chotear las 1 ( | 
ner mas seriedad. 
Los hechos deben aceptars 
vensiao 
baseball" hay dos En el 
manager 
Son aficionados aquellos qu 
sus carreras en las tabaquería/? 
ques cates y otros lugares póf i 
bien leyendo periódicos de sport 
oyendo hablar de pelota. Con ^ 
conocimientos ya se encuentran * 
ficientemente aptos para kcerseti 
go de la dirección de un club. 
Los de escuela son aquellos que 
empezado su curso primero en los 
ceres y terrenos privados para él ¿ 
ball, desde el modesto puesto 
ga-bates, hasta convertirse enuiní 
dadero profesional, después de | 
dios años de jugar y estudiar 
glas del baseball. 
Estos que cursan los estudios1^ 
ciales" son los que resultan veriiai 
ros directores y saben lo que tieip, 
entre manos. 
Ningún "club" debe permitirf 
su director sea un aficionado, si i 
quiere ir al abismo 
Déjense-de compañerismo, deftil' 
tensiones o distinciones y vayan a 3 
rreuo seguro. 
Todo ejercicio necesita 
práctica, para que éste sea 
la perfección. 
Hay que tener presente 
teoría tiene que acompañar la'prá 
tica, pues sin ella la profesión esi 
fracaso. 
Hacemos estas reflexiones 
estamos viendo que hoy día mcjí 
"clubs" tienen por directores a^ 
viduos aficionados que pueden tí» 
muchos conocimientos técnicos 
muv buenos deseos, pero q u e ^ 
,a la práctica resultan un » 
Prueba de ello es lo que le ^1 
sultado a ciertos y determu 
clubs en la presente contienda' 
Para ser director de un du « 
cosita, no hay que dudar lo ,^ 
práctica, sin ello no se consigue^ 
En Matanzas se jugo 
domingo último. , : 
Fueron los contendientes 
"Minerva" v "Ametrallado* 
sultando vencedor este 6 » 
una a n o t a c i ó n de 10 por 
que a n o t ó el primero. ^ u 
Las "Ametral ladoras ^ ^ 
raron 5 hits, por trece los <* 
E l desa f ío se ^ 
va entrada por haberSer pérdiÜ 
municiones, es decir, p 
las pelotas, , nf!nno^m 
l 'ara el p róx imo d e s a ^ ¿ r ^ 
ra ésto, pues los de ; 
contrario. '..̂ uen ^ 
ras se proponen 
explosivos.. .para v 
llevar 
olar 
ZMK HIC aoooic 
Ojo, artilleros, no jue* 
Los Champion de Amateurs 
y Torcedores 
11 e aquí el estado en que se encuen-
tran los clubs que integran las tres 
Ligas: 
"AMATEURS" DE ALMENDARES 
J . 6. P. Atc. 
Medina: . . . . . . . . 5 3 1 7ft0 
Las Cañas: 5 3 2 600 
Progreso: 5 2 2 500 
Marianao: 5 1 4 200 
NOTA:— Los clubs "Medina" ' y 
"Progreso" empataron un juego. 
AMATEURS DE HAVANNA PARK 
J. G. P. Ave. 
TOROBüORSS 
Clr.bs 
H . Clay: 
Partagás: 
Romeo : . 
Parajón: 
Los cübanos 
Abético: . . 
Keniington: . 
Lit/grafos: . 
Loyal: . . . . 
i i o i.ooo 
1 0 o ooo 
1 o 0 ooo 
1 0 1 000 
NOTA:— "Remington" y "Litó-
grafos" empataron su primer juego. 
7elebr^ü *Ü 
L n el ^ Ct e] 
hong Branch, i n i ^ 
con el club local, c u . . 
b a ñ o s , . a l i ó de r ro t a^ ^ 
rreras, 6 hits y o * 
2 que h i - d v e u c ^ g ü i e r | 
L - b a ^ a e - a 
mal que j u g " U 
que estuvieron a 
4 vaXV>xl/jU U.C leí '•lie.—J unió Lo uc 
H A B A N E R A S 
TTn saludo primero. 
•gs de bienvenida y de felicitación. 
Recíbalo el joven doctor Rafael Ja-
bsen y Fernández de Castro, quien 
!fffó esta mañana, a .bordo del* 'vapor 
gavana, procedente de los Estados 
ruidos- , . , , . 
primogénito de nn matrimonio tan 
Vstingi'ido 'como la 'excelente dama 
KafaeTa Fernández de Castro y el 
i'et'or Jüafpiín L. Jacobsen, el ilustre 
Sínico que es por sn talento, por su 
ber y P01' slls virtudes profe-
6fonales uno de los prestigios indiscu-
/bles de la ciencia médica en Cuba. 
Esos 'huellas parece seguir su 'hijo. 
Alumno de la Universidad de Penn-
ívania, lina las más afamadas de 
h Unión Americana, ha llegado al tér-
mino feliz de sus estudios graduándo-
le de Doctor en Medicina. 
Apenas tomó el grado el joven y me-
ritísimo doctor Eafael Jacobsen fué 
nombrado para ocupar una plaza en 
uno de los mejores hospitales de Phi-
iaclelphia. 
plaza que muy pronto debe pasar a 
desempeñar. 
De ahí que su estancia en esta capi-
tal sea solo de breves días al lado de 
fUs amantísimos padres. 
Va a éstos también mi enhorabuena. 
Día feliz es hoy en aquel hogar con 
ja vuelta del hijo en quien tantos cari-
l&os, tantos anhelos y tantos orgullos 
iienen cifrados. 
jos diversos recogidas a trechos en lar» 
gos lazos. 
Cuelgan del mismo hilos de plata. 
Y todo esto, para darle un aspecto 
vaporoso, aparece como envuelto en 
una ancha banda de encaje finísimo. 
Las flores, en el nuevo ramo Pilar, 
son dê  las más bellas y más delicadas, 
destacándose capullos preciosos de las 
rosas nombradas Perla de Cuba, No-
via,̂  Isish, Bola de Nieve e Inocencia. 
Xada más original, más chic. 
Acondicionado perfectamente para 
que no sufran el más leve deterioro ni 
las flores ni los' adornos irá mañana 
por el tren regalo tan suntuoso para 
la bella novia de Sagua. 
Ciudad en el paseo de Carlos I I I . -
Temas preferentes de mis Habane-
ras de mañana. 
Enr ique FONTANILLS. 
U s e n ^ í S 
De vuelta. 
Trajo hoy el Havana. al arribar a 
puerto, a un joven estudioso e inteli-
gente, Miguel Enrique Bestard y Mus-
telier, que de manera brillante acaba 
de obtener en la Universidad de Penn-
sylvania el título de Doctor en Cirugía 
Dental. 
¡ Ojalá que le estén reservados en-
tre nosotros muchos lauros en el ejer-




• * Un reflejo de Parte. 
• Para toda dama elegante es ya fa-
niiliar, en materia de revistas de mo-
<las, una que mensuaimente recibe Al-
cela y que ha propagado entre sus pa-
troquianas de la sociedad habanera. 
• Se llama L a Femme Chic, 
: Título sugestivo . . . 
Y hablo de L a Femme Chic para re-
¡ferirme a su edición especial? de Les 
Chapeaux que acaba de legar a la Ha-
bana. 
Un cuaderno precioso. 
Hay en la portada nna bella figurita 
en la que todos creerían ver el retrato 
de una de las señoritas más celebradas 
de nuestro gran mundo. 
El parecido es exacto. 
Examinando las páginas de Les Char 
peana se advierten todas las innovacio-
nes últimas de la moda en los som-
breros de señoras. 
Allí están todos los modelos que ve-
mos, recorriendo nuestra, caille de 
O'Reil'ly, en los escaparates de esa 
Maison J/ane que las damas más finas 
y de más chic han puesto de moda en 
ía Habana. 
¡ Es de observar. 
Todo lo que traen esas grandes pu-
blicaciones de modas, ya como nove-
dad en trajes, ya como novedad en 
Bombreros, se encuentra siempre en esa 
flamante MadsOn Marie a la que tan 
bien cuadra lo que digo al principio 
de estas líneas. 
, Un reflejo de París. 
. De amor. 
Siempre una nota nueva. 
La de hoy se refiere a una espiri-
tual y graciosa señorita, Herminia Al-
varez, cuya mano ha sido pedí .la por 





Desde ayer se encuentra de vuelta 
de Nueva York, donde ha quedado su 
distinguida familia, el general Demj-
trío Castillo Duany. 
Sea bien venido. 
Más sobre una boda. 
Es la que se celebra mañana en Sa-
gua de la señorita Pilar León y el jo-
ven Tomás Felipe y Camacho. 
^ije ya, al anunciarla, que el bou-
^uet sería suntuoso. 
Tal es lo cierto. 
La forma del nuevo bouquet es com-
pletamente modernista. 
Su confección es caprichosa. 
Hay en la misma un verdadero de-
^oehe de cintas menuditas con dibu-
Siguen las notas de amor. 
Una muy simpática registra hoy la 
crónica. 
Se refiere a la señorita Margot Soto 
y Rosales, la bella sobrina del distin-
guido letrado doctor Armando Rosa-
les, cuya mano fué pedida para el co-
rrecto y apreciable joven Miguel Tron-
coso. 
, Petición que formularon ante el ex-
presado doctor Rosales los señores Li-
sardo Muñoz y Florentino Canales. 
Llegue hasta Margot y sn feliz ele-
gido mi enhorabuena. 
¡Y que sea pronto la boda! 
tPOSOD 'LAS FlUPlPíAS» HABANA 
Joyería fina y caprícliosos oü.jetoí 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 





Habrá retreta en el Malecón, por 
la Banda de Municipal, en la tarde 
de los viernes. 
De cinco y media a siete. 
El maestro Tomás, director de la 
brillante Banda, así se sirve comuni-
cármelo con su amabilidad acostum-
brada, 
Y me acompaña, a la vez, el progra-
ma de la retreta de este viernes. 
Muy variado y muy selecto. 
Tendremos ya, con la del martes, 
dos tardes de la semana en que se ve-
rá muy animado y muy concurrido el 
paseo favorito de la ciudad. 
Sin contar el domingo. 
Qne es día, por tradición propia, 
de alegría popular. 
« * 
Golunga y Caravia 
Suplico encarecidamente a cuan-
tos tengan en su poder listas de so-
cios para la "Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia," pasen esta no-
che por el Centro Asturiano, donde 
se reúne la Comisión Gestora, para 
que hagan entrega de las mismas. 
A los que no puedan concurrir se 
les suplica que remitan por correo 
al que suscribe el contenido de ellas 




de la Junta Directiva de cada una de 
las referidas colonias. 
Y para terminar, vaya nuestro 
aplauso más sincero al distinguido 
compañero, el culto escritor señor L i -
narc-S; por sn laudable y feliz iniciati-
va. 
El doctor Ignacio Benito Plasencia. 
El joven facultativo, hijo del ilus-
tre médico de honrosa historia, se en-
cuenta ya notablemente mejorado de 
la afección que lo ha tenido postrado 
en cama durante varios días, 
Orata nueva ésta para sus muchos 
clientes y sus muchos amigos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hace varios días se tuvieron en la 
Habana noticias de la gentil Lucrecia 
Bori. 
Y fué, por un aereograma de la emi-
nente diva el señor Angel Fernández, 
importador del Aguardiente Rivera 
legítimo, cuya bebida fué objeto de 
tantas celebraciones por parte de la 
aplaudidísima tiple valenciana. 
Un viaje felicísimo, decía. 
Mis votos porque los días de navega-




Una boda elegante. 
Boda de la señorita Hortensia Di-
rube y el joven Alberto Larrea qne se 
celebrará a las nueve y media en la 
parroquia del Vedado. 
Y una fiesta del gran mundo. 
Un concierto que se celebrará en la 
elegante mansión del Alcalde de la 
A B A N I C O 
moda en Abanicos sumamente liierospor su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras jr Ninas. 
Be kaí .^VfaS vPe0n.a en "das . a . Abaniquerías, Seder ías y Uendas 
la Repúb l i ca . 
Al P0r mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T &- L O P E Z 
A l m a c é n , MURALLA 29 
C 1729 "Jt. 33-26 M. 
fábrica, C E R R O 476. 
N E C R O L O G I A 
En Cienfuegos ha dejado de exis-
tir víctima de una penosa enferme-
dad el antiguo vecino don José Co-
malkmga y Bach, jefe de una respe-
table familia. 
Descanse en paz y reciban sus 
atribulados deudos, particularmente 
su bijo "Pepe," catedrático de la 
Universidad y muy estimado amigo 
nuestro, el pésame más cordial y sin-
cero. 
E s p e c t á c u l o s 
Paybet.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: "La casita criolla." 
A las 9: " E l viaje del Patria." 
Al-bisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
No' bay función. 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
Marti .— 
Compañía de zarzuela y comedia ea-
pañola.—-Función por tandas. 
A las 8: "Los chicos de la escuela." 
A las 9 : " Enseñanza libre.'' 
A l'as 10: "La gatita blanca." 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.—» 
Punción por tandas. 
A las 8: " E l trévol." 
A las 9: "La gente menuda." 
Pol i teama.—{Y audevüle).— 
Xo hay función. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: "Las estrellas." 
A las 9: "La torre del oro.'' 
A las 10: " E l cabo primero." 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
ríes.—-Matinées los domingos. 
P l a z a Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Fitoción por tandas. — Estrenos 
didrios. 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaeé, 
Bohemia. Se sirven a donúciiio. 
^ 
T E A T R O " H E R E B i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 





Con este título publica el órgano 
oficial de la Asociación de Viajantes, 
el artículo que a continuación publi-
camos, comentando un escrito de 
n u estro compañero señor Ricardo 
Linares, repórter viajero de este pe-
riódico. 
Con lo publicado por el "Boletín 
del Viajante del Comercio," queda 
plenamente justificado cuanta razón 
asistía a nuestro compañero, al no 
apoyar las pretensiones de algunos 
que gratuitamente pretendieron mo-
lestar a los señores que componen la 
Directiva de la Colonia Española de 
Sagua la Grande, alegando nn dere-
cho que no tienen. 
Dice así el artículo de referencia.-
E N PRO D E U N A B U E N A I D E A 
En la edición de la tarde del Diario 
de l a Marina , correspondiente al día 
26 del mes de mayo próximo pasado, 
hemos leído con verdadero gusto un 
artículo que en otro lugar de este 
mismo número insertamos íntegra-
mente, del que es autor 'Seranil," 
anagrama del nombre del conocido 
publicista señor Linares, en el que, 
con estilo fácil y elegante, se trata 
de un asunto que interesa resolver, y 
resolver pronto, a nuestro juicio, en 
la misma forma tan acertadamente 
propuesta por el señor Linares. 
En efecto, sucede que algunas de 
las sociedades de recreos, Centro o 
Colonias españolas del interior, exi-
gen a los que desean disfrutar de 
los beneficios que los respectivos es-
tatutos de estos centros otorgan a los 
socios transeúntes, la presentación 
de una tarjeta que justiñque debida-
mente su condición de transeúntes. 
Con esto pretenden, con razón sobra-
da, evitar que los que no son tran-
seúntes, puedan aprovecharse de las 
ventajas concedidas exclusivamente 
a los que lo son. 
En esto, tan natural y tan lógico, 
pues que va encaminado tan sólo a 
reprimir abusos, han creído algnnos 
ver una medida mortificante, siendo 
así que en realidad no hay tal cosa, 
ni nadie, como no sean aquellos que 
abrigan el propósito de que se le 
otorgue un derecho que no les co-
rresponde, puede sentirse lastimado 
por la referida medida de precau-
ción. 
En realidad, el aparente conflicto 
puede solucionarse satisfactoriamen-
te para todos, del modo propuesto 
por el señor Linares, consistente en 
que en vez de exigirse tarjetas de 
transeúntes, sea suficiente, para 
acreditar esta condición la tarjeta de 
identidad de que la Asociación de 
Viajantes del Comercio de la Isla de 
Cuba provee gratuitamente a cada 
uno de sus 'asociados. 
La solución es perfectamente rea-
lizable y de positivos resultados, ya 
.que la inmensa mayoría—si no todos 
—de los que a título de socios tran-
seúntes soliciten la entrada en to-
das las sociedades de recreo del inte-
rior de la Isla, son Viajantes del Co-
mercio y por consiguiente, pueden 
presentar la aludida tarjeta de iden-
tidad como Viajante del Comercio, 
que es la mejor justificación de a 
condición de transeúnte. 
Creemos, pues, que así puede todo 
arreglarse a contento de todos, y nos 
unimos decididamente a la petición 
que el señor Linares dirige a las Jun-
tas de Gobierno de las Colonias Es-
pañolas,—petición que hacemos 
nuestra,— para que sobre este asun-
to deliberen y tomen como es de 
justicia, el acuerdo de admitir como 
bastante para justificar cumplida-
raente la condición de transeúnte 
para tener derecho a disfrutar de los 
beneficios de los socios de tal natu-
raleza, la tarjeta de identidad que la 
Asociación de Viajantes del Comer-
cio de la Isla de Cuba, expide a cada 
uno de sus socios. 
Del buen criterio en que las aludi-
das juntas de gobierno inspiran to-
dos sus actos y de su reconocido es-
píritu de solidaridad y de justicia, 
esperamos que así lo acuerden. 
Por nuestra parte, deseosos de 
contribuir cuanto nos sea posible a 
que la idea de que nos hemos ocupa-
do sea llevada a la práctica cuanto 
antes, iremos publicando en lugar-
preferente de estas columnas, una 
lista de las Colonias españolas que 
admiten como ju^tif i activas de la 
condición de transeúntes, las tarje-
tas de identidad que esta Asociación 
entrega a cada uno de sus socios, así 
como los nombres de los miembros 
TELEGRAFIA 
En ia popular "LIBRERIA NUEVA," de 
nues-tro amigo Jorge Morlón, se encuentra 
de venta la nueva edición de la obra de 
Rafael Tro, "Lecciones de Telegrafía Teó-
rico-prácticas," con arreglo al programa 
oficial •publicado por Ja Dirección General 
de Comunicaciones para los Aspirantes 
a Telegrafistas del Gobierno. 
La "Librería Nueva," Dragones frente 
al Teatro Martí, Apartado 255, vende esta 
obra tan útil al precio de $1-00 Cy. La re-
mite franco de porte y certificada a cual-
quier punto de la Isla por $1-10 moneda 
americana. 
B. 2-25 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R K A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE PUENTE en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS GENERALES de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
GABINETE DENTAL = 
P R O F t 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléf(v 
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
53 
P Ü R A M E X T E V E G E T A D 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro an ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos per an-
tiguos que sean. Se garantiza nn causa 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas laá farmacias. 
1866 1-Ju. 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. H A R i Z Y 0 I D 0 8 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 1-Jti. 
Vías urinarias. Betrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6443. Da 
12 a 3, Jesíls María número 33. 
1823 1-Jn. 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l - J n . 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A-4158. 
1848 1-Jn. 
DOCTOR GAIVEZ GBIIL 
IMPOTENCIA.. — PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTERILIDAB.—V3. 
N&REO. — SIFILIS Y HESNIAS 0 
QtJEHRABURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 & & 
49 HABANA 49, 
Especial para los pobres de 5% a S 
190S :-Jn. 
Especialidad g é n i t e - u r m a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u^etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consuetas en Neptuno 61, bajos, de 4^: a 5^ . 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
L A E S T R E L L A 
A N T E S l k 8 I I S Í 
Vendemos los últimos modelos en 
ju«gos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado, 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A - 7 5 5 0 
C 2044 26-17 Jn. 
G A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, ti-
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Criisellas, 
Hermano y Compañía, Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l me/or q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
E l DROGUERIAS í BOTICAS 
m m m u s enfermedars 
: : : : i BEL PECHO : : : : : 
DENTISTA Y MEDICO 
É. 76. csquina a 
7382 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
J A B O N 
H I £ L R £ V A ^ A 
L S 
H A B A N A . ^ 
C 1792 adt. 13-2 
R E 
O ' R E t L L Y 8 3 
La casa favorita de. las damas dei 
gran mundo habanero por la especia 
lidad de sus sombreros ;: el gusto d» 
sus confecciones. 
Novedad j elegancia en todo. 
C 2057 10t-l% 
TARRKROSA, Obrapía y Compostelí 
Aicaiba de recibir salcMohón de Pamplo 
na y Olot, Butifarras de Olot, Eimbuclia 
do de la Sierra y Extremeño, Chorizos di 
Granada y Extremadura, Jaanón de los Pl 
rineos, Longaniza de Vich, Queso Man 
chego. Sobreasada de Mallorca. El aperl 
tivo y delicioso Vino Adroit Imbert y 9 
gran aanontillado "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-3314. 
7468 6-23 
Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que hace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está a prueba de ] 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
BROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
C 1924 alt. 14-í 
VILLEGAS 91. SE SOLICITA UK3 
cocinera, blanca o de color, qne cocine 
la española, que cumpla con su deber. "B 
zar del Cristo," ropa y sedería, sastrería 
camisería, Fernández: y Hno. 
7550 • 4-24 
A precios razonables en "El Pasaje," Z 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapíi 
187S * " 
&J*KÍSÁ.—¿kiicioi» de U tarae.—Jumo za ue JtillS. 
SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
a 
Nueva Madrid, Mississipi, 25. 
Con motivo de haberse ido a pi-
que en el río Mississipi. el guarda-
costas de los Estados Unidos "Bea-
ver" que navegaba de Memphis a 
Snakey Bend, perecieron nueve de 
los catorce maquinistas al servicio 
del Gobiemo que iban en dicho 
barco. 
E l siniestro fué ocasionado por 
una violenta e inesperada racha de 
viento que hizo zozobrar la pequeña 
embarcación. 
Propma de 
lo d e t e s 
Madrid, 25. 
Se ha publicado el manifiesto de los 
liberales disidentes. 
Suscríbenlo numerosos diputados y 
senadores, entre ellos Garcia Prieto, 
Julio Burell y algunos otros ex-minis-
tros. 
En d manifiesto se protesta de que 
el Gobierno, después de un interregno i 
parlamentario prolongadísimo, se ha-
ya apresurado a cerrar de nuevo las 
Cortes a las dos semanas de estar és-
tas funcionando. 
Todos los comentarios al manifies-
to coinciden en que dividida la ma-
yoría liberal, dificúltase la marcha del 
Gobierno, presagiándose para breve 
plazo, una nueva crisis. 
•ok: JÍO-
Diez y ocho 
los lestejos 
Salida del ministro 
Londres. 25. 
El programa de los festejos que se 
celebrarán en honor del presidente 
de la República Francesa y que se 
ha de desarrollar durante los cuatro 
días que ha de durar su permanen-
cia en esta capital, consta de los si-
guientes números: 
Banquete oficial, en el palacio de 
Bucking-ham; visita al palacio de | 
Windsor; lunchh en la Embajada de! 
Francia; comida en el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros; visita al con-
curso hípico en Olimpia, en el cual i 
tomarán parte varios oficiales fran-
ceses ; almuerzo en el Gueld Hall; 
función de gala en Convent Gai-den 
y, finalmente, un gran baile en el ] 
palacio de Buckingham. 
Al siguiente día. saldrá Mr. Poin-
caré para Dever, en cuyo puerto es-
tarán reunidos un gran número de 
buques de guerra ingleses y se em-
barcará en el acorazado francés 
"Gloire " en el cual regresará a 
Francia, escoltado por los buques de 
igml clase "Condé" y "Marselle-
sa" y varios buques ingleses. 
Washington, 25. 
Ha sido aceptado por diez y ocho 
naciones el plan ideado por el presi-
dente Wilson para la conservación 
de la paz universal, y este feliz .re-
sultado alienta al Secretario Bryan 
para seguir la propaganda a favor 
del mismo, no dudando, según ha 
declarado anoche, que tardarán po-
co los gobiernos que no lo han he-
cho, en adherirse a tan filantrópico 
propósito. 
• r 
de los Iranceses 
París, 25. 
Reina aquí y en toda Francia mu-
cha ansiedad por saber cuál será el 
resultado de la visita del presidente 
Poincaré a Inglaterra. 
Para subvenir a los gastos de este 
viaje, la Cámara francesa ha votado 
un crédito extraordinario de $57,000 
y los franceses se muestran muy sa-
BÍsfeobos con las atenciones que el rey 
Jorge, los funcionarios y el pueblo en 
general están dispensando al presi-
dente Poincaré. 
S É a l i s í a s 
acudidas a h u e r a s 
Washington, 25. 
Después de una permanencia de 
tres años y medio en esta capital, el 
ministro de China, Ohang Yin Tang, 
ha sido llamado a su país. Este minis-
tro, que ha ocupado el referido pues-
to más tiempo que ningnno de sus pre 
decesores, no se cree que regrese aquí, 
pues le acompañan todos los miem-
bros de su familia incluso su hijo 
Honib Chang. secretario de la Lega-
ción. 
Mientras se nombre su sucesor, se 
hará cargo de la Legación, con el ca-
rácter de Encargado de Negocios, 
Mr. Chang Kang Jen. 
E l ex-ministro de China, es un hom-
bre de ideas avanzadas; ha cooperado 
activamente a la revolución en su país 
y el reconocimiento del nuevo gobier-
no de China por los Estados Unidos 
se debe en gran parte a sus activas y 
hábiles getsiones en lo* centros ofi-
ciales de este país. 
Poincaré Idolo 
de los ingleses 
Londres, 25. 
E l presidente Poincaré ha asistido 
hoy al gran almuerzo que en honor 
suyo ha dado el Alcalde Corregidor 
de esta ciudad. 
Fué verdaderamente espléndida la 
ceramonia de traslación del presi-
dente desde el York House, don-
de reside, al Guild Hall; millares 
de soldados cubrieron ^ trayecto y 
la enorme multitud que se había 
aglomerado en las calles, le estuvo 
aclamando incesantemente. 
Escena dramática 
en la Cámara 
París, 25. 
Se ha desarrollado hoy en la Cá-
mara de Diputados una escena en 
sumo grado dramática, al caer 
muerto Mr. Edward Eynard, repre-
sentante republicano progresista por 
Lyon, en los momentos en que se di-
rigía a la tribuna para pronunciar 
un importante discurso que se espe-
raba con impaciencia. 
Pocos momentos antes había esta-
do discurriendo alegremente míster 
Eynard con algunos amigos y su re-
pentino fallecimiento fué causado 
por la ruptura de un aneurismo. 
S E C C I O N M E R 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.At» CASAS DE CAMBIO 
Habana, Jundo 25 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 98 p|0 P. 
O r o americano oontrft 
oro español 108 lOSVaPlOP. 
O r o americano ooiatra 
Plata española. . . . 10 p]0 P. 
Centenes a B-37 en plata. 
Id. en cantidadei. . . . a 5-38 en plata. 
Luises a 4-29 en ¡plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-30 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 1-10 
V a l o r O f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U - A N T E S 
O. A. 
Azúcares y Valores 
Londres, 25. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascaba do, 9s. 3d. 
Azúcar de remolar^ de la nueva 
cosecha, 9S. 4^d. 
Acciones de los 
Ferrocarriles Unidos 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
Centenes 
Lul iM 
Peso plata española. 
40 eentivros plata id. 
20 Idem, Idem. Id. . . 






Recaudac ión Ferrocarri lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el 21 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £20,985, contra li-
bras 19,158, en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £1,827. 
L.a recaudación total durante Jas 50 ae-
manas y tí días del actual año económico, 
asciende a £1.597,805 contra £1.394,005 
en igual período de ,1912. 
Resultando a favor de este año un au-
nwmto de £203,802. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de loe trenes entre Regla y G-uanabacoa. 
San Francisco, California) 25. 
Según cablegrama recibido aquí, se 
¡halla enfermo de algrin cuidado, el 
principe Atswmoniva. segundo hijo 
del Mikado. 
Londres, 25. 
Las sufragistas que se dirigían a es-
ta ciudad desde Londs Ends. fueron 
muy mal recibidas en Cambourne, 
'donde se proponían efectuar un mitin 
al aire libre ; las esperaban unas diez 
mil personas y a la primera tentativa 
que hicieron las oradoras para diri-
girles la palabra, cayó sobre ellas una 
verdadera lluvia de huevos y se les 
obligó a refugiarse en un hotel de las 
cercanías) del cual salieron disfraza-
das cuatro horas más tarde, para to-
már el primer tren. 
En pro de la salud 
del Papa 
Roma, 25. 
A consecuencia del estado de debi-
lidad en que ha quedado el Padre San-
to de su última enfermedad, la Santa 
Sede ha entrado en negociaciones con 
el príncipe Torrelipno, para la adqui-
sición de un pequeño bosque de pinos 
adyacente a los jardines del Vatica-
no, a los cuales podría unirse, median-
te un subterráneo, o una galería cu-
bierta, para ensancharlos y dar mayor 
amplitud al paseo de Pío X, y pro 
porcionar un aire más puro a sus pul-
mones. 
L O S S U C E S O S 
Tres mujeres de la raza blanca le al-
quilaron ayer su vebículo a Claudio Sán-
ohez, para que las ílevase a Jesús del Mon-
te y después las trajese nue/vamente a su 
domicilio. 
Sánchez, al concluir su compromiso, pi-
dió tres pesos por su trabajo, pero las 
pasajeros sólo le dieron un peso 50 cen-
tavos, dándole después con la puerta a 
las narices. 
Un vigilante que ocudió en auxilio del 
coahero Sánchez, fué insultado por dichas 
mujeres, quienes le lamaron "buche," ne-
gándose a darles sus nombres y generales. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional respectivo. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
50 acciones 'Baueo Español, SS1/̂  
150 idem idem idem, 85.5|8. 
100 idem P. G. Unidos, 86.1|2 . 
50 id. H. E . R. C. Comunes, 7734 
50 idem idem idem idem, 78 
Puerto de l a H a b a n a 
i<. id. segunda id. 
Id. primera id pv»'....!. * v '1 
de Caibarlén Ferroc^n 
Id. p r i n e r a id oiU' * • 
Holguín. . • Glbara » 
Banco Territorial 'de r ,¿ ' 
Companl?, de Gas y toi'a 
trlcldad. . . 7 Klec• 
3o«o3 de la ^ v ^ W ' 
trie R a l h v a y ' e Co ^ 
circulación. . . t ^ 
Obligaciones sejieraíen* ína." 
potuas) consolidadas °r« 
ios F. C. U. de ia v * 
baña Ka' 
Bonos do la C^mpafllk "«a 
Gan Cubana. . . . 0 
Baaos segunda hlpot¿c¿ 
T ^ M a t a n z a 8 
' í e m 
azucarero 
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t B C 5 T R E L L A 
/ A nancla MESA 
Rita Pereira, de 40 afios. con dosraicilio 
en B&rnaza 54, al estar calentando un po-
co de alcohol para darse unas fricciones, 
hubo de dnflamárse'.e dicho líquido, y al 
caerle encima le causó quemaduras en las 
regiones mamarias, brazo y antebrazo de-
recho. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de menes grave. 
Durante la ausencia de don Pablo Pil-
daun y sus familiares, vecino de Concor-
dia núm. 95. le fracturaron uno de los 
escaparates, robándole ropas y dinero en 
efectivo. 
Aparece como autora de este hecho la 
cocinera blanca Flora Cerviño, que fué de-
tenida y puesta a disposición del juez de 
guardia. 
E n la -imprenta " E l Areolito," calle de 
San Rafael 122, acesoria por Gervasio, la 
policía practicó ayer un registro ocupan-
do los moldes y clitíhés de las papeletas 
de rifa "I/a Nacional," "La Más Fuerte," 
"La Chiquita," "Jvos dos golpes" y otras. 
Fué detenido el encargado de la impren-
ta y remitido, al vivac. 
En el primer centro de socorros fué asis-
tida la negra Inés Cartas Fernández, de 
69 afios, vecina de Merced 67, de la frac-
tura completa de ambos huesos del ante-
brazo izquierdo, por sn tercio inferior, de 
pronóstico grave. 
Esta les'ión se la causó en su domicilio 
al darse una caída casualmente. 
Agustín domínguez García, tabaquero, 
vecino de San Lázaro 197, se ha querella-
j do contra un individuo que sólo conoce 
' por Reynaldo, de haberle estafado un re-
foj con su cadena, el cual le prestó con 
\ i obligación de devolvérselo por la noche, 
• lo cual no ha hecho. 
Dicho reloj está valuado en cuatro cen-
tenes. 
A cansa de estar reclamado por una acu-
sación de coacción, fué detenido ayer el 
blanco José A. García, mecánico, vecino de 
Trocad ero 30, altos. 
E l detenido ingresó en el vivac a dis-
posición del juagado correccional de la 
sección primera. 
E n el placer yermo de Zulueta y Te-
niente Rey, fué encontrado ayer tarde un 
feto, sin que se pudiera apreciar su raza 
ni sexo, por encontrarse momificado. 
L a ipolicía 1 orecogló y remitió al Ne-
crocomlo. 
E l blanco Obdulio Fernández Barros, de-
pendiente, vecino de Amistad número 88, 
que estaba reclamado por el juez correc-
cional de la primera sección en juicio por 
lesiones, fué detenido ayer por el vigilan-
te núm. 807. 
Fernández quedó en libertad provisional 
per haber prestado fianza para responder 
a su comparendo en el día de hoy ante 
la autoridad que lo reclama. 
Por acusarlo el barrendero, negro Hi-
lario Aranguren Rigón, de 70 años, vecino 
de Cuarteles, de haberse mofado de él al 
verlo barrer la calle, fueron detenidos Ma-
nuel Corona Pazo y Eduardo Valdés, am-
bos sin ocupación ni domicilio conocido.' 
iLos detenidos; ingresaron en el vivac 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 24 
De Key West vapor americano "Mascot-
te," con carga general. 
DIA 25 
De New York vapor americano "Havana," 
con carga general. 
De Puerto Rico y escalas vapor cubano 
"Julia," con carga general. 
BUQÜES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 25 
•De Arroyos vapor "Antolín del Collado," 
con 1,000 tercios de tabaco. 
De Canas! gopeta "Jisefina," con 400 sa-
cos de azúcar. 
De Cabañas goleta "María Carmen," con 
500 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," con 
60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," con 50 
pipas aguardiente. 
J>e Canasí goleta "Ira. Chávez," con 400 
sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Junio 25 
Para Canasí goleta "Josefina." 
Para Cabañas goleta 'María Carmen." 
T a r a Cárdenas goleta "Unión." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE M P B R A N 
Junio 
„ 26—Sommelsdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 26—Westeryald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Schwarzburg. Hamburgo. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y escalas. 
Julio 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz, y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. New Orleans. 
„ 8—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escals. 
„ 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Erhardt. Bremen y escalas. 
„ 6—C. Mazanillo. Amberes. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
•ALDRAN . 
Junio 
„ 26—Ivouisiane. Canarias y escalas. 
„ 30—Sommeisdijk. Veracruz. 
,. 30—Esperanza. Veracruz. 
Julio 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
m 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—'M. de Pinillos. Barcelona y escal. 
m 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Frankenwald. Vigo y escalas. 
» 6—Havana. New York. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billu'.e' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
F l a U espaflola contra oro español 
97% a 9778 
Greenbacks conrra oro eepanol 
108 a 108% 
V A L O R E S 
Como. Vend, 
FondoB Públicos Valor P|0. 
thnpréstltc de la República 
de Ouba 110 114 
Id. de la Ropáblica d« Cu* 
ha, Deuda Interior. . . 101% 106% 
Obllgacioi.et primera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 117% 
Obligacionep segunda h/po-
teca del Ayuntaulento de 
de la Habana 109 ^ 119 
Obliga/clones lupotscarlas F . 
C. do Ci«nfm»Koi a VlU-.-
Id. Compañía Eléctrica *d« 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones g e n e r a le^ ^ Uj 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha. 
baña 
EananMtlto de la "ftepúbPofl 
de Cuba 
Matadero Industrial'. *. * ' 
OMljeaclones Fomento Agrá.* 
ri» garantizadas (en clr-
dilación 
Cuban Telephone Co." 
ACCIONES 
Banco FiipuEol de la i ^ j 
de Ouba s, 
Qfli.ro ar icó la de Puerto ^ 
Principo . 
Bam-o Nacional de Cuba" ' n J 8in 
Brinco Cuba \ \ ' 
vonap-flía de Ferrocarriles 
ÍTrides d« la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Oornnañia E!éGtr:3a de San" " 
iiago de Cuba 25 
Oompefifa d e 1 Ferrocarril ^ 
del Oeste 
i?orama:iIa Cubana Central 
Rallway'a Limited Pref©. 
rldas. . . . . . . . . . 
Habana (preferidas). . . 
ti id. (comuaes) 
rcrrocarril de G i b a r a a 
Holguía éM 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique d? la Habana Prei©" 
rentes 
Nueva Fábrica do Hielo. . 
Lonja de Comercio --.e la 
Habana (preferidas . . . . 
IC. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
a«s, R«paracione«; y Sa-
meamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electritt 
Rallway's L í i' t *, Pover 
Preferidas. . . . . . . 
•Id. id. Comunes. . . . . 
Comoailía Anónima de Ma-
tanzas . . .{ 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . ••• 
üa. Aliracenes y iluellea 
Los Indios • 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba, 110 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 14 2Í 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba 40 tó^j 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 






















Z A L D O Y C 
CUBA MMS. 76 Y18. 
Hacen pa.ws por cable; gmn Hmi 
corta v 'ar.ua vista sabré todas as cáp-
tales v ciudades importantes de . 
dos ruidos, .Méjico y Europa, asi m 
sobre todos los pueblos de España. 
cartas de crédito sobre New ^ Y ' 1 ' 
fia, New Orleans. San Francisco, I ^ r * 
París. Hamburgo. Madrid y Barcelonâ  













































B A L C E L L S V C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A MUM. H 
.1 T.nr pi sable y o" . v -irán -cen pagos por el s l _ .. i „ - ~ „ -.ricfn <¡obre 
ipblos de España e Islas h ^ áe 
.fias. Aaentcn de la CompaíW 
.ntra Incendio» "ROYAL. ^ j 
FABRICA DE M O S ^ ^ 
TENEMOS noticias de q u e j ^ 
fabricantes de mosaicos, 
ciendo uso de la patente ^ u 
ira fábrica de mosaicos 
" L A C U B A M " 
Les advertimos a ¡os ^ eSios 
cantes que no atamos ^ 
a tolerarlo, mientras * * 0 ¡ m \ i 
nuestra autorización.—¡f ^ } 
registrada con el ^ ' Í J ^ ^ de la exclusiva p r o p i o 
Compañía. , .,, 
C 1928 
B a r r o r e f r a 
TDinr uadi/ ((RJBAG" G TRADE MARK 
A p a r t a d o tS2 
AGOSTA 35 
5190 
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